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Od rudarja kot simbola ponosa do »delomrzneža«: medijska slika Labinske stavke leta 
1987  
 
Pričujoča magistrska naloga se osredotoča na medijsko sliko Labinske stavke rudarjev iz leta 1987, 
in sicer kako sta jo reprezentirala hrvaška dnevna lista Vjesnik in Glas Istre v času stavke in v 
tednih po koncu stavke. Teoretski okvir sestoji iz konceptov mita (Barthes, 2015), reprezentacije 
(Hall, 2004) in diskurza (Foucault, 2001, ipd.). S pomočjo metode kritične analize diskurza sem 
skušala dekonstruirati diskurzivno konstruiran mit o rudarju »delomrznežu« v omenjenih dnevnih 
listih in odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Zanimalo me je, kako se je stavka 
prikazovala v analiziranih dnevnih listih, čigav glas se je slišal v poročanju o stavki in kako se je 
zgodil obrat v medijih – od glorifikacije do demonizacije delavca v socialističnem sistemu, v 
katerem je delavec na splošno veljal za simbol ponosa (Kuzmanić, 1988). Analiza empiričnih 
podatkov je odkrila, da so bile medijske zgodbe poglavitno podprte s prisvojenimi glasovi 
(Hartley, 1982) moči (uprava, lokalna oblast, voditelji, Sindikati ipd.), medtem ko je bil glas 
rudarjev v poročanju zanemarjen. V ospredju informiranja o stavki v Glasu Istre in Vjesniku so 
bila vprašanja finančnih izgub zaradi stavke in antagonizem med »nami« in »njimi« – rudarji, ki 
so postavljali neracionalne zahteve.  
 
Ključne besede: Labinska stavka, rudarji, mediji, reprezentacija, mit, diskurz. 
 
From miner as the symbol of pride to »shirker«: media picture of the strike in Labin in 
1987  
 
The present master thesis brings into focus the media picture of the miners' strike in Labin in 1987, 
how it was represented by the Croatian daily newspapers Vjesnik and Glas Istre at the time of the 
strike and in the weeks after the end of the strike in 1987. The theoretical framework consists of 
the concepts of myth (Barthes, 2015), representation (Hall, 2004) and discourse (Foucault, 2001, 
etc.). Using the method of critical discourse analysis, I tried to deconstruct the discursively 
constructed myth of the miner as a "shirker" in the mentioned daily newspapers and answer the 
research questions. I was interested in how the strike appeared in the analysed daily newspapers, 
whose voice was heard in the reporting of the strike, and how the media turned up from 
glorification to the demonization of a worker in a socialist system in which the worker was 
regarded as a symbol of pride. The analysis of empirical data revealed that media stories were 
mainly supported by accessed voices (Hartley, 1982) of power (administration, local government, 
leaders, trade unions, etc.), while the voice of miners was neglected in reporting. In the forefront 
of informing about the strike in Glas Istre and Vjesnik, there were issues of financial losses due to 
strike and antagonism between »us« and »them«, miners who posed irrational requirements. 
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Črno-zelena barva, rudarska lučka in kladivo so bili skupaj z rudarjenjem dolgo zaščitni in 
prepoznavni simbol Labina. Rudarjenje je bilo v Labinu najpomembnejša gospodarska panoga 
in močan simbol tega dela Istre, ki je pozitivno vplivala na različne segmente družbenega 
življenja. Poleg Pulja je bil Labin prav tako epicenter dobro organiziranega delavstva (Milevoj 
in Strenja, 1999, str. 43).  
Namen in cilj pričujočega magistrskega dela je preučiti medijsko sliko Labinske stavke rudarjev 
iz leta 1987 in kako so jo predstavljali hrvaški tiskani mediji. Odločila sem se za analizo 
medijske pokritosti organiziranega nezadovoljstva labinskih rudarjev leta 1987, ki jo Kuzmanić 
(1988, str. 241) imenuje tudi »Druga« Labinska republika zato, ker je ta med številnimi 
rudarskimi upori na Labinštini nekoliko drugačna od ostalih. V tej stavki so se delavci oziroma 
rudarji uprli proti socialističnemu sistemu, v katerem je delavec veljal za simbol ponosa 
oziroma je predstavljal herojski lik rudarja kot  »več-vrednega-delavca«. V omenjeni stavki so 
akterje upora celo označevali za »delomrzneže« (Kuzmanić, 1988, str. 169–170 ). Na začetku 
stavke so se po Kuzmanićevih besedah (1987, str. 60) pričevalci dogodkov soočali z blokado 
informacij v smislu dobesedne fizične blokade, pa tudi na način posredovanja praznih in 
sterilnih informacij. 
K podrobnejšem raziskovanju Labinske stavke iz leta 1987 sta me pritegnili predvsem zanimiva 
rudarska tradicija in bogata stavkovna preteklost1 (Kuzmanić, 1988, str. 16–18) Labinštine, 
obenem pa tudi dejstvo, da to istrsko mestece hrani bogato zgodovino socialističnih ter 
antifašističnih idej. Po Kuzmanićevih besedah (1988, str. 15) je območje Labina po stavkah eno 
izmed najbogatejših v Evropi. 
                                                          
1Rudarji so prvič izkazali nezadovoljstvo s svojim materialnim položajem leta 1861. Leta 1878 je 120 rudarjev 
prvič ostro zahtevalo pomoč  župana pri reševanju njihovih težav. Prva stavka  je bila leta 1883 v Krapnu. Izid 
stavke ni znan, vendar se od takrat naprej rudarji s pomočjo stavke borijo za svoje pravice (Milevoj, 1987, str. 7). 
Iz pregleda stavk na labinskem področju, ki so ga naredili Martinčić in Vorano (1981, str. 32), je razvidno, da so 
labinski rudarji do Labinske republike leta 1921 stavkali še 10-krat, in sicer leta 1883, 1890, 1896, 1900, 1901, 
1902, 1904, 1906, 1910 in 1918. Rudarji so v vseh labinskih stavkah zahtevali: boljši ekonomski položaj (višje 
plače, nagrajevanje nadurnega dela, dela za praznike in nevarnih del), izboljšanje delovnih pogojev (prizadevali 
so si za zmanjšanje delovnega časa na 8 ur, želeli so uveljaviti pravico do dela prostih dnevov za praznike in ob 
nedeljah), nadzor nad porabo skupnih delovnih sredstev, socialne zahteve (bolj human odnos nadrejenih do 
delavcev in večja zdravstvena zaščita) in politične zahteve (sami so hoteli odločati o predstavnikih v upravnem 
odboru). Stavka iz leta 1918 po mnenju Martinčića in Vorana (1981, str. 41) predstavlja najbolj razvito raven 




Teoretska osnova, s katero si bom pomagala pri raziskovanju medijske slike Labinske stavke, 
sestoji iz konceptualnih pojmov kot so miti, reprezentacija in diskurz. V teoretskem delu 
magistrske naloge nameravam najprej vzpostaviti kulturno-zgodovinske temelje, ki naj bi 
omogočili jasen pregled in boljše razumevanje rudarske zgodovine in zgodovine upora v 
Labinu. Ker me zanima širši kulturni pomen in kako je bila stavka predstavljena občinstvu, se 
raziskovanja medijske slike Labinske stavke iz leta 1987 ne morem lotiti brez vpogleda v teorijo 
reprezentacij, ki povezuje pomen in jezik s kulturo (Hall, 2004, str. 35). Osredotočila se bom 
na to, kakšen pomen je bil ustvarjen glede Labinske stavke iz leta 1987 in rudarjev 
»delomrznežev« ter tematiziranju konstruktivističnega pristopa znotraj teorij reprezentacij 
(Hall, 2004, str. 46).  
Ugotoviti želim, kako je bil ustvarjen mit o akterjih stavke kot »delomrznežih«, ki so se uprli 
proti zmanjšanju plač in ne z zahtevo po višjih plačah, (Matošević, 2011, str. 68) in ga podreti. 
Z minucioznim prebiranjem novinarskih člankov Glasa Istre in Vjesnika v času stavke in po 
stavki, si bom prizadevala za demistifikacijo in dekonstrukcijo prevladujočega diskurza. Pri 
seznanjanju s konceptom mita in njegovega delovanja v diskurzu se bom opirala na enega od 
najpomembnejših predstavnikov poststrukturalistične kritike in teorije v Franciji ter 
ustanoviteljem semiologije – Rolanda Barthesa in njegovo delo Mitologije.  
V teoretskem poglavju se bom bolj detajlno posvetila tudi teoriji diskurza. V prvi vrsti se bom 
sklicevala na Michel Foucaulta in na slovensko raziskovalko diskurza Andrejo Vezovnik. S 
pomočjo Foucaulta, ki velja za strukturalista in socialnega aktivista, nameravam vpeljati in 
pojasniti teoretski koncept diskurza in diskurzivnih praks. Prav tako se bom opirala na Normana 
Fairclougha in Teun Van Dijka.  
Z medijsko sliko Labinske stavke se želim posvetiti preiskovanju tega, kako se je vednost o 
rudarjih »delomrznežih«, ki  se je reproducirala v obliki celih diskurzov tudi znotraj Glasa Istre 
in Vjesnika v času Labinske stavke iz leta 1987, uporabljala za reguliranje vedenja stavkajočih 
in občinstva ter za konstruiranje družbenega reda skozi diskurzivne prakse (Hall, 2004, str. 68; 
Angermuller in drugi, 2014, str. 3).  
Zanima me torej: 
R1: Kako se je stavka prikazovala v izbranih dnevnih listih Glasa Istre in Vjesnika? 
R2: Kdo in kaj je o stavki v medijih govoril? Kaj je bilo predstavljeno, česa ni bilo? 
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R2: Kako in zakaj se je zgodil ta obrat v medijih od glorifikacije do demonizacije delavca 
oziroma rudarja?  
Teoretičnemu delu magistrske naloge sledi empirični del, v katerem bom predstavila 
metodologijo raziskovalnega dela (kritična analiza diskurza), opis raziskave in analiziranega 
vzorca ter odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. V sklepnem delu magistrske naloge 
je poudarek predvsem na ugotovitvah raziskovalnega dela in na morebitnih problemih, ki so se 
v raziskovalnem procesu pojavljali ter na idejah za nadaljnje raziskovanje. Pridobljene 
empirične rezultate bom poskušala kritično interpretirati in jih prav tako primerjati z delom 



















2 Kulturno zgodovinsko ozadje: rudarska zgodovina in zgodovina upora v Labinu 
 
 
2.1 Labinska republika 
 
 
V fazi vzpona na oblast (prva polovica dvajsetih let dvajsetega stoletja) se je istrski fašizem 
izrazito agresivno razvijal. Istra je postala italijanska pokrajina, v kateri je šibko lokalno 
prebivalstvo zavzemalo obrambni položaj in v majhnih mestecih vsakodnevno trpelo nasilne 
skvadristične vdore in izbruhe nasilja (Bon Gherardi, 1981, str. 243). Fašizem je pokazal svoj 
konflikten in nasilen obraz, ki se je manifestiral v pogostih prepirih in osebnih obračunih (prav 
tam, 1981, str. 246). Ta izredna rast fašizma, ki se je še posebej čutila v majhnih urbanih 
središčih, je rezultat celotnega niza političnih, etničnih, družbenih in gospodarskih vzrokov 
(prav tam, 1981, str. 244). 
Po razpadu Avstro-Ogrsko monarhije je Italija leta 1918 okupirala Istro na osnovi tajnega 
sporazuma, ki je bil sklenjen s silami Antante v Londonu leta 1915 (Vorano, 1998, str. 82). S 
sklenitvijo Rapalske mirovne pogodbe 12. novembra 1920 v Rapallu med Kraljevino SHS in 
Kraljevino Italijo, je bila določena meja med državama in Italiji je bila priznana suverenost nad 
Istro. Nova italijanska oblast je v Istri nadaljevala s svojimi represivnimi ukrepi, v katerih se je 
opirala predvsem na iredentistične in fašistične elemente z namenom 
poitalijančevanja/italijanizacije2 slovanskega prebivalstva na okupiranih prostorih (Martinčić, 
1980, str. 79). Guverner Julijske krajine general Petitti di Roreto je celo prepovedal vse 
možnosti javnega zborovanja in demonstriranja (javne skupščine, sestanki, parade) (Martinčić, 
1980, str. 79). S prihodom italijanske oblasti so labinski premogovniki3 dobili novega lastnika, 
italijansko društvo »Arsia«4, socialni in ekonomski položaj rudarjev pa se je bistveno poslabšal 
                                                          
2Proces italijanizacije je bil zelo sistematičen, intenziven in brutalen. Nova italijanska oblast se je najprej 
osredotočila na izkoreninjenje jezikov Hrvatov in Slovencev, in sicer v šolah, upravno-državnih službah, cerkvi in 
časopisih (Kuzmanić, 1988, str. 19).  
3Labinski premogovnik Raša je bil odprt leta 1911 in je od vsega začetka veliko obetal (Kuzmanić, 1988, str.14). 
4 V rudniku se je prehod iz avstrijske na italijansko upravo dogajal postopoma. Službeni jezik je še tri leta ostal 
nemški, na koncu pa so prešli na italijanski, uvedena je tudi lira kot osnovno plačilno sredstvo. Predsednik in 
»spiritus movens« »Splošne premogovne (z)družbe Raša« (Arsa societa anonima carbonifiera) oziroma celotnega 
premogovniškega območja izkopa (Kuzmanić, 1988, str. 14), ki je bila ustanovljena Decembra leta 1919, je bil 
Guido Segre iz Torina. Pri ustanovitvi je s svojim kapitalom sodelovalo tudi torinsko avtomobilsko podjetje Fiat, 
ki je sicer že leta 1920 odstopilo od sodelovanja. Glavni potrošniki premoga so bili iz Julijske Krajine in Reke 
(Vorano, 1998, str. 82–83). Kuzmanić v »Paradigmi začetka konca« (1988, str. 14) navaja kako je do zamenjave 
lastnika »Arse« prišlo leta 1920. 
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(prav tam, 1980, str. 80). Čeprav je Italija v vojni zmagala, je bila ekonomsko precej izčrpana, 
cene pa vedno bolj naraščajoče (prav tam, 1980, str. 80).  
Zaradi takratnega negotovega družbenega stanja si lahko Labinsko republiko zamislimo v 
okvirih tedanjega sindikalnega gibanja v Italiji in ostalih evropskih državah (Vorano, 1998, str. 
85), kjer so bile med vojno pogosto  organizirane velike stavke v industrijski in obrtniški panogi 
(Martinčić, 1980, str. 80). Labinski rudarji so v času italijanske politične oblasti trpeli v hudih 
pogojih dela (prav tam, 1980, str. 80). Delovni čas je bil zvišan na 11 ur, tudi norme so se 
zvišale, vpeljan je bil tudi zloglasni represivni zakon »Anbinden«, po katerem so vsakemu 
rudarju, ki so  ga ujeli v sabotaži ali prepočasnem delu, zvezali roke na hrbtu in ga obesili na 
stebre v rovih (prav tam, 1980, str. 81). Vendar so se po prvi svetovni vojni, v času italijanske 
okupacije, labinski rudarji boljše organizirali (prav tam 1980, str. 80–81). V nekem fašističnem 
poročilu iz leta 1925 celo navajajo, kako je bilo mesto Labin  glavni center boljševizma v Istri 
in mesto, kjer je moskovska beseda zlahka prišla do rudarjev (prav tam, 1980, str. 103). 
Tako se je 2. marca 1921 zgodila »ena izmed pomembnejših socialističnih akcij delavskega 
razreda na Labinštini med dvema vojnama«, poimenovali so jo Labinska republika (Martinčić, 
1980, str. 105). Revolucionarno gibanje se je v Labinu odvilo pod sloganom »Kova5 je naša« 
(Vorano, 1998, str. 85).  Začelo se je 2. marca 1921, ko so rudarji Vineža ob enih popoldne  
prišli iz jame in začeli z generalno stavko proti fašističnem nasilju (Martinčić, 1980, str. 82).  
Labinska republika, ki jo bodo v prihodnosti praznovali kot praznik rudarjev Socialistične 
republike Hrvaške in Dan občine Labin, je bila izraz organiziranega nezadovoljstva in 
antagonističnega odnosa do režima in ideologije ter temelj kolektivnega rudarskega spomina 
(Matošević, 2011, str. 38, 50, 55). Labinska republika je bila stavka, ki je temeljila na 
opravičljivih razlogih ekonomskega in političnega karakterja ter  je trajala 37 dni. Pogajanja z 
Upravo premogovnika niso bila uspešna zato, ker se Uprava ni hotela pogajati medtem, ko je 
bil  rudnik okupiran (Vorano, 1998, str. 85),  zato so se rudarji odločili, da bodo prevzeli 
upravljanje rudnika ter  proizvodnjo »v svoje roke« (Martinčić, 1980, str. 82, 100). 21. marca 
1921 so organizirali proizvodnjo pod vodstvom tehnika Dagoberta Marchinga in njegovih 
pomočnikov Antona Kokaila, Franza Weihmanna in Ferdinanda Baha (Vorano, 1998, str. 85). 
Četudi pogosto kot povod za stavko labinskih rudarjev navajajo napad fašistov na Delavsko 
komoro v Trstu 28. februarja 1921 (Vorano, 1998, str. 85) in napad na uglednega vodjo 
                                                          
5 Kova v labinskem narečju pomeni rudnik oziroma rudarsko okno (Vorano, 1998, str. 100). 
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socialistične organizacije ter  tajnika sindikalne federacije v Labinu Giovannija Ivana Pippana6 
s strani fašistov v Pazinu po njegovi vrnitvi iz Trsta 1. marca 1921, velja poudariti, da razlogi 
za upor ležijo predvsem v vsakodnevnem fašističnem terorju, ki so ga morali rudarji prenašati 
na delovnem mestu (Martinčić, 1980, str. 81–83). Labinski rudarji so trpeli zaradi vrste 
odločitev, ki jih je prinesla nova italijanska uprava: z nizkimi plačami so zelo težko preživeli, 
število nesreč v službi se je vsak dan povečevalo, nekateri izmed upraviteljev pa so celo 
prepovedali uporabo hrvaškega jezika (Scotti in Giuricin, 1971 v Matošević, 2011, str. 53). Po 
Martinčićevih besedah (1980, str. 83) se je okoli tisoč rudarjev uprlo in začelo stavkati 
predvsem proti fašističnemu nasilju. Vorano (1998, str. 86) poudarja, kako je pri razmišljanju 
o povodih za stavko, potrebno pojav prevzemanja tovarn postaviti tudi v širši kontekst tedanjih 
dogajanj v Evropi in  upoštevati poziv Nacionalnega konzorcija v Firencah za sistemsko 
prevzemanje rudnikov, ki naj bi delavcem omogočil, da postanejo lastniki tovarn in sami 
odločajo o svojih usodah.  
»4. marca 1921 so rudarji prevzeli v svoje roke vso oblast« (Kuzmanić, 1988, str. 19). Prevzeli 
so upravljanje premogovnika, organizirali oblast po zgledu sovjetskega primera in v lastni 
organizaciji nadaljevali z izkoriščanjem (eksploatacijo) premoga (Martinčić, 1980, str. 104–
105). Zavzeli so rudnike v Krapnu, Vinežu, Štrmcu, separacijo Štalije, skladišče materialov in 
eksplozivov, tovorno luko Bršica, uskladili so obrambne linije ter minirali vsa rudarska okna in 
dostope do rudnika (Vorano, 1998, str. 85), jaške in skladišča (Martinčić, 1980, str. 86). Ker so 
menili, da so osebno ogroženi (Vorano, 1998, str. 85), so rudnike in Labin branili s pomočjo 
organizirane »Rdeče zaščite«, ki je bila v prvi vrsti odgovorna za čuvanje zasedenega področja 
in je nepovabljenim gostom prepovedovala približevanje Labinu (prav tam, 1998, str. 86, 99). 
Od orožja so imeli rudarji nekaj deset vojaških in lovskih pušk, bombe in mine ter so grozili z 
uničenjem vseh rudnikov, če jih kdo napade (Martinčić, 1980, str. 86). Kot svoj prepoznavni 
znak so okoli roke nosili rdeči trak in so po območju patrolirali v formaciji trojk (Matošević, 
2011, str. 53). Rudarjem so podporo izkazali tudi kmetje iz okoliških vasi tako, da so jim v času 
                                                          
6Giovanni – Ivan Pipan je bil prominentna osebnost delavskega gibanja, ki je svoje življenje posvetil boju za 
pravice delavskega razreda, najprej v rodnem kraju Trst, potem v Labinu in Torinu ter v ZDA, kjer so ga leta 1933 
umorili. Zelo mlad, ob koncu italijanske osnovne šole, je vstopil v socialistično gibanje, v katerem je izstopal s 
svojo bojevitostjo. V oktobru leta 1920 je po napotkih Trščanske Federacije pristal v Labinu z nalogo, da okrepi 
sindikalno organizacijo in socialistično gibanje v Istri. Od 3. marca do 8. aprila 1921 je vodil najpomembnejšo 
akcijo socialističnega delavskega razreda na Labinštini. Od 8. aprila do 3. decembra 1921 je bil skupaj z aretiranimi 




stavke priskrbeli hrano in druge poljedelske izdelke  ter na ta način prispevali k vzdrževanju 
stavke (Martinčić, 1980, str. 82, 88). 
Rudarji so poleg boljšega ekonomskega položaja7 in več prostih dni zase prav tako zahtevali 
tudi bolj human odnos italijanske oblasti do delavcev in prebivalstva (Matošević, 2011, str. 51). 
Prizadevali so si za ohranjanje etične heterogenosti (Matošević, 2011, str. 51), ker so bili 
rudarji, četudi različnih nacionalnosti, med sabo enotni, med njimi ni prihajalo do 
nacionalističnih nestrpnosti (Martinčić, 1980, str. 90). Matošević (2011, str. 51) navaja, da so 
bile ideje heterogenosti, internacionalnosti in anacionalnosti dominantne ideje delavske 
populacije v tem času in so v »Republiko« prihajale predvsem iz Italije preko ustanovitelja 
italijanske komunistične stranke Antonia Gramscija in pod vplivom Oktobrske revolucije. 
Dokaze o etični heterogenosti na labinskem področju v 20. stoletju navajata zgodovinarja Scotti 
in Giuricin (1971, 34 v Matošević 2011, str. 56–57), ki pravita, da so poleg rudarjev hrvaške in 
italijanske nacionalnosti v rudnikih premoga delali tudi delavci iz Avstrije, Češke, Slovaške in 
Madžarske. Velja omeniti, da je Antonio Gramsci (1975, str. 2146 v Matošević 2011, str. 59) 
že leta 1919 razvijal idejo o tovarnah kot o »Proletarskih republikah« (Đukić, 1981, str. 121), 
v katerih je zelo pomembna delavska vojna organizacija in oborožen spopad tovarn. Menil je, 
da se hegemonija razvija prav v tovarnah in da je za njen obstoj potrebno minimalno število 
političnih ter  ideoloških posrednikov. 
Oblast je z uporabo fašistične propagande in klevetanja na različne načine (s pomočjo 
pogajanja, podkupovanja, širjenja napačnih dejstev, razburjanjem nacionalističnih strasti) 
poskušala prekiniti stavko ter uničiti solidarnost med delavci, ki niso poznali nacionalne 
sovražnosti in porekla, vendar so bili rudarji v svojih zahtevah nepopustljivi in enotni ter so 
brez kompromisa zahtevali ugoditev zahtevam (Martinčić, 1980, str. 89–90, 105). Rudarska 
skupnost je bila glavni konotacijski element njihove identitete (Matošević, 2011, str. 72). 
Izjema v enotnosti in solidarnosti rudarjev je bilo le nekaj rudarjev izdajalcev iz Sicilije, ki jih 
je italijanska oblast podkupila,  da bi rudarje ustavili pri doseganju cilja (Martinčić, 1980, str. 
                                                          
7Četudi je bila stavka v začetku političnega značaja, so se med rudarji zaradi prehoda na italijansko zakonodajo 
vse bolj pogosto začela pojavljati tudi ekonomska vprašanja. Rudarji so bili lahko upravičeno odsotni z dela samo 
12 dni v koledarskem letu, kar je bilo več kot polovico manj kot v času Avstro-Ogrske monarhije. Če so bili samo 
en dan neopravičeno odsotni z dela, je to pomenilo izgubo celotnega mesečnega dodatka, s čimer so se rudarji, 
seveda, zelo težko sprijaznili. Celoten kontekst tedanjih dogajanj kaže na dejstvo, da so bili razlogi za stavko 




86) tako, da so pred napadom prerezali žice, ki so povezovale minirana mesta (Matošević, 2011, 
str. 54). 
Labinska republika je bila prekinjena z represivno vojno-policijsko akcijo, ki se je proti 
rudarjem začela zgodaj zjutraj 8. aprila 1921 (Martinčić, 1980, str. 91; Vorano, 1998, str. 86). 
V Krapnju in Vinežu so rudarji kapitulirali (Matošević, 2011, str. 55), medtem ko so se na 
Štrmcu odločili za boj z močno oboroženo enoto italijanske vojske, v katerem sta umrla dva 
rudarja, Maksimilijan Ortar in Adalbert Sikura (Martinčić, 1980, str. 91). Vorano (1998, str. 
86) pravi, da sta bila Ortar in Sikura umorjena po koncu konflikta, za posledicami ran pa je 
kasneje umrl še Franjo Margan. Oborožen upor v Štrmcu je po eni uri prekinila močna 
italijanska vojska8 (Vorano, 1998, 86). Aretirali so 40 rudarjev in jih odpeljali v zapor v 
Rovinju, kjer so preživeli 9 mesecev, ne da bi videli svoje družine (Martinčić, 1980, str. 91, 
102). Sodili so jim v Puli med 16. novembrom in 3. decembrom 1921 za različna težka kazniva 
dejanja po avstrijskem Kazenskem zakoniku (Vorano, 1998, str. 86). Čeprav je bil velik del 
obtožb dokazan (Vorano, 1998, str. 86), so bile vse obtožbe zavrnjene, rudarji pa so bili 
izpuščeni na svobodo (Martinčić, 1980, str. 91, 102).  
Martinčić (1980, str. 103) navaja, da »stavka labinskih rudarjev leta 1921 predstavlja novo dobo 
v razvoju delavskega gibanja v Labinu«. Pravi, da je imelo to gibanje izrazito revolucionarni 
karakter in ni šlo le za rezultat širjenja idej Oktobrske revolucije ter stavk delavcev v Italiji v 
tem času, temveč je bilo rezultat vse bolj močnega delavskega gibanja, ki se je začelo zelo 
zgodaj razvijati (Martinčić, 1980, str. 103–104). Labinska republika je v času Jugoslavije 
veljala za »sveto pismo«, ne samo zaradi tega, ker je zamenjala praznik Svete Barbare za dan 
rudarjev, temveč zato, ker je imela močan »simbolni kapital« oziroma je predstavljala arhetipski 
socializem na teh področjih, »socializem pred socializmom samim« (Matošević, 2011, str. 50). 
V 37 dneh, kolikor je trajala »Republika«, so se zgodile določene posebnosti, ki so ji dale 
socialistični pomen (Martinčić, 1980, str. 104). Po Scottiju in Giuricinu (1971 v Matošević, 
2011, str. 53) se pomen Labinske republike, ki so jo takrat v različnih tiskanih listih poimenovali  
»La Repubblica Rossa« (Rdeča republika), »San Marino Comunista« (Komunistični San 
Marino) ali »Comune Parigina Istriana« (Istrska pariška komuna), kaže v njenem 
internacionalnem političnem karakterju. Martinčić (1980, str. 105) navaja, da najpomembnejša 
                                                          
8Vojska je posredovala po ukazu generalnega civilnega komisarja za Julijsko Krajino  Mosconija, kateremu so 8. 
aprila 1921 poslali formalno zahtevo „za prekinitev trenutnega nezakonitega upravljanja“. Sklicevali so se na 
članek v Splošnem rudarskem zakonu iz leta 1854, po katerem je obvezno sprejeti varnostne ukrepe in vzpostaviti 
legalno stanje, če so ljudje in premoženje v nevarnosti (Vorano, 1998, str. 86). 
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elementa Labinske republike vsekakor ostajata zasedba rudnika in prevzem oblasti v rudniku. 
Navaja tudi, da je glavna značilnost Labinske republike iz leta 1921 boj rudarjev in narodov 
Istre za osvoboditev izpod italijanske kapitalistične oblasti (Martinčić, 1980, str. 105). Boj 
rudarjev ostaja v kolektivnem spominu, ne samo prebivalcev Labinštine, temveč tudi širše 
delavsko-rudarske skupnosti kot najpomembnejši upor rudarjev in močna simbolna gonilna sila 
za bodoče generacije delavcev (Matošević, 2011, str. 50).  
 
2.2 »Druga« Labinska republika 1987 
 
 
»Druga« Labinska republika, kakor jo poimenuje Tonči Kuzmanić, se je začela 8. aprila 1987 
in je v njej sodelovalo 1400 ljudi. Pričela se je tako, da je okoli 85 rudarjev druge izmene v 
Pićnu (Tupljak) ob peti uri popoldne prenehalo z delom (Kuzmanić, 1988, str. 241, 35). Skupaj 
s še 70 rudarji, ki so se jim pridružili zvečer, po koncu tretje izmene, so izrazili nestrinjanje z 
informacijo, ki jim jo je prek oglasne deske posredovalo vodstvo rudnika (prav tam, 1988, str. 
35). Uprava rudnika je rudarjem brez pojasnila o tem, zakaj je do tega prišlo, posredovala 
informacijo o »zmanjšanju norm« oziroma o »zmanjšanju mesečne realizacije«, ki je bila hkrati 
tudi osnova za izračun osebnega dohodka pokojninske ter invalidske osnove (prav tam, 1988, 
str. 91).  Zbrani rudarji so prišli do sklepa, da želijo vodstvo rudnika vprašati za odgovore (prav 
tam, 1988, str. 35). Niso mogli razumeti, kako lahko cene nenehno rastejo, medtem ko se  višina 
osebnih dohodkov sočasno zmanjšuje (Kuzmanić, 1987, str. 61).  
Zahtevali so izredni zbor delavcev. Istega dne, 8. aprila 1987 ob 18.15, so v Tupljak (Pićan) 
prispeli predstavniki vodstva in brez, da bi odgovorili na temeljno postavljeno vprašanje – zakaj 
in kdo je rudarjem zmanjšal mesečno realizacijo – začeli pojasnjevati, da se osebni dohodki 
zaradi veljavnega interventnega zakona9 ne morejo povečati, čeprav jih rudarji po povečevanju 
plač sploh niso povpraševali (Kuzmanić, 1988, str. 35). Vodstvo se je izogibalo konstruktivni 
razpravi, sklicujoč se na določene formalne argumente (Kuzmanić, 1987, str. 61). Dejstvo, da 
je uprava rudnika na zboru delavcev v Tupljaku odgovarjala na nezastavljena vprašanja, 
Kuzmanić (1987, str. 67) opredeljuje kot »strukturni ideološki manever mikrofizike oblasti10« 
                                                          
9Bilo je rečeno, da se osebni dohodki ne morejo zvišati oziroma, da jih je potrebno uskladiti z interventnim 
zakonom (Kuzmanić, 1987, str. 61). 
10Foucault mikrofiziko oblasti opredeli kot „lokalizirane krogotoke, taktike, mehanizme in učinke skozi katere 
kroži oblast“ (Hall, 2004, str. 71). 
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oziroma »odgovarjanje na nezastavljena vprašanja in izogibanje odgovarjanju na zastavljena 
vprašanja.« Z odgovarjanjem na nezastavljena vprašanja je uprava rudnika nadomeščala svoj 
odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma se izogibala spoprijemanju z realno situacijo in 
žalostno resničnostjo, v kateri so se znašli rudarji (prav tam, 1987, str. 67). Kuzmanić (1987, 
str. 67) ta »manever«, ki je značilen za vsako vodstvo, precizira kot »način produkcije 
sovražnika, napadalca, kjer s pomočjo interpelacije (Althusser) napaden postane napadalec, 
medtem ko napadalec postane žrtev«.  
Za razliko od Fonovića (2000, str. 133), ki navaja, da je bil povod stavke leta 1987 nerentabilna 
proizvodnja v jami Ripenda in vse večje finančne izgube, Kuzmanić (1988, str. 35) pravi, da je 
bil povod za stavko informacija o 'zmanjšanju norm/osnove'. To pomeni, da rudarji v stavko 
niso stopili, ker bi si želeli ali zahtevali višje plače, ampak zato, ker so se borili proti zmanjšanju 
plač, ki so jih že imeli. Stavka je bila torej defenzivnega karakterja in zahteve rudarjev niso bile 
'nerealne' (Kuzmanić, 1987, str. 67; Matošević, 2011, str. 68). Oblast je iz sebe poskušala 
narediti napadeno žrtev, iz defenzivnih rudarjev pa ofenzivno maso (Matošević, 2011, str. 68). 
Niso bili rudarji tisti, ki so napadli vodstvo uprave rudnika, kot so to želeli prikazati, temveč je 
vodstvo z dvajsetodstotnim znižanjem plač napadlo rudarje, ki so se odločili boriti tako, da 
vstopijo v stavko (Kuzmanić, 1987, str. 67).  
V nadaljevanju navajam zahteve, ki so jih rudarji v Tupljaku (Pićan) ob tej priložnosti ustno 
izrazili. Kuzmanić (1987, str. 61) je zahteve, ki jih navaja, pridobil iz dnevnega tiska in iz 
neposrednih razgovorov z rudarji.  
Zahtevali so:  
1. natančen izračun opravljenih norm za mesec marec;  
2. povečanje plačilne osnove za 100 % od 1. januarja 1987 in povečanje osebnih dohodkov od 
1. marca za 50 % in to samo jamskim delavcem (delavci v "neposredni proizvodnji"); 
3. izmenjevanje prve in druge izmene;  
4. natančno pojasnitev kako je mogoče, da plače stagnirajo ali se celo zmanjšujejo, medtem 
ko cene nenehno naraščajo. (Izrazili so zaskrbljenost, da z obstoječimi plačami ne bodo 
mogli več prehraniti svojih družin.); 
5. odgovor na vprašanje: zakaj niso vsi rudarji Jugoslavije v istem položaju, ker so plače 
rudarjev v Sloveniji bistveno odstopale od ostalih; 
6. razpravo o problemu jame Ripenda, v smislu vprašanja investicijskih del v njej: rudarji so 
bili mnenja, da gre za »neuspešno investicijo«. 
 
(Kuzmanić, 1987, str. 61). 
 
Na koncu so zahtevali še, da v Tupljak (Pićan) pride vodstvo Delavske organizacije. 9. aprila 
1987 ob 1:30 zjutraj je v Tupljak prišlo vodstvo Delavske organizacije in še enkrat s pomočjo 
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plehke argumentacije o interventnem zakonu rudarje skušalo prepričati naj se vrnejo v jame, 
vendar se rudarji niso zadovoljili z izogibanjem odgovorom ter so vodstvu postavili še tri 
dodatne zahteve:  
1. sprememba in dopolnilo samoupravljalnega sporazuma o porazdelitvi osebnih dohodkov 
tako, da se vrednost točk povečuje linearno in ne v odstotkih, saj tako največ dobijo tisti, 
ki že imajo največ; 
2. možnost posojila za individualno stanovanjsko gradnjo tudi tistim rudarjem, ki želijo 
graditi zunaj občine Labin in to pod enakimi pogoji kot v občini Labin; 
3. začetek globalne razprave o vprašanjih RO. 
 
(Kuzmanić, 1987, str. 62). 
 
Tudi z vodstvom Delavske organizacije rudarji niso imeli sreče pri iskanju konstruktivne 
rešitve, zato so zahtevali nov sestanek, sedaj s predstavniki lokalne oblasti v Labinu. Edina 
novica, ki so jo s tem sestankom pridobili je bila ta, da  se o povečevanju dohodkov lahko govori 
šele po trimesečnem obračunu, kar so rudarji seveda zavrnili (Kuzmanić, 1987, str. 63). 
 Ker niso bili zadovoljni z odgovori, ki so jih dobili od vodstva in oblasti, so s svojimi zahtevami 
šli še korak dlje in brezkompromisno zahtevali, da se v Labinu prikažejo 'republiški uradniki iz 
Zagreba' (Kuzmanić, 1987, str. 63). Rudarji so nenehno tekom stavke zahtevali snidenje z 
vodstvom republike in federacije in pri tem poudarjali, »da so pripravljeni zamujeno 
nadomestiti z udarniškim delom ob sobotah in nedeljah« (Kuzmanić, 1988, str. 43). Kuzmanić 
(1987, str. 63) pravi, da je informacija o tej zahtevi najtežje prodirala v javnost in navaja kako 
je šele 19. aprila 1987 »Vjesnik« javnost bolj podrobno obvestil o tej rudarski zahtevi. Okoli 
tretje ure popoldne 9. aprila 1987 so rudarje obvestili, da 'republiški funkcionarji' iz Zagreba ne 
bodo prišli zato, ker podpirajo posredovana stališča vodstva in oblasti ter še enkrat ponovili 
zahtevo, naj se rudarji vrnejo na delo v jame (prav tam, 1987, str. 63). Rudarji so naleteli na 
gluha ušesa, ne vodstvo, ne oblast, ne sindikat niso imeli posluha, ne občutka za nastalo 
situacijo v Istrskih premogovnikih in težek položaj rudarjev (prav tam, 1987, str. 63).  
Rudarji v jami Ripenda v Labinu so bili o dogodkih v Tupljaku obveščeni zjutraj 9. aprila 1987. 
Prva izmena rudarjev se je spustila v jamo, dokler so v drugi in tretji izmeni že protestirali in 
zahtevali izredni zbor delavcev, na katerem so želeli izvedeti, kaj se dogaja v Tupljaku (Pićan) 
(Kuzmanić, 1987, str. 64). Na zboru je vodstvo z isto argumentacijo kot v Tupljaku skušalo 
rudarje prepričati, naj se vrnejo na delo v jamo, kar so rudarji odklonili (prav tam, 1987, str. 
64). Stavkajoči so zaključili s tem, da bodo protestno pismo poslali vladajočim 
družbenopolitičnim organizacijam Socialistične Republike Hrvaške (Kuzmanić, 1987, str. 64).  
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10. aprila 1987 se je na popoldanski zbor skupaj s predstavnikom Republiškega sindikata 
Hrvaške, Bernarda Jurline, odzvala tudi skupina delavcev iz Labina in zatrdila, da se strinjajo 
z zahtevami, ki so jih postavili rudarji jame Pićan in da so ti identični njihovim (Simić, 1987, 
str. 49). Dosledno so vsi rudarji zanikali, da med njimi ni bilo kakršnega koli dogovora o 
organiziranju stavke, saj se je ta, kot so trdili, zgodila spontano zaradi informacije v zvezi z 
obračunom norm, prenizkih plač ter zaradi vsesplošnega nezadovoljstva s pogoji dela v podjetju 
(prav tam 1987, str. 49). V naslednjih dneh je bila vsa proizvodnja prekinjena (prav tam, 1987, 
str. 49). 12. aprila 1987 so delavce spet nagovarjali, naj se vrnejo k delu, dva dni kasneje, 14. 
aprila, pa so se v Zagreb na sestanek s predstavniki republiškega vodstva odpravili predstavniki 
delavske organizacije in labinske oblasti, kjer so vladajoči sklenili, 'da so dosedanje poteze v 
skladu z družbeno opredelitvijo in zakonskimi predpisi ter da na temelju teh dejstev ne obstajajo 
možnosti za izpolnjevanje njihovih zahtev' (prav tam, 1987  str. 50, 51). 
22. aprila 1987 so se v Labinu na Zboru komunistov cele delovne organizacije zbrali politični 
uradniki reške regije in tam je bilo dogovorjeno, da želijo stavko dokončati na bolj rigorozen 
način (Simić, 1987 str. 51). Zaključki Zbora so temeljili predvsem na proizvajanju teze o 
stavkajočih kot o »agresivni manjšini v delovni organizaciji, ki je motila večino, da se vrne na 
delo« (prav tam, 1987, str. 52). Komunisti 'Raše' so ob tej priliki, kot tudi večkrat kasneje, 
»obsodili: prekinitev dela, ki so ga dojemali kot izsiljeno metodo za doseganje rešitev, ki ni bila 
v skladu z materialnimi možnostmi delovne organizacije in zakonskimi predpisi, manipulacije 
in napade na pridne delavce, ki so želeli delati, s strani neodgovornih delavcev oziroma 
pobudnikov stavke in oviranje dela zakonsko izvoljenih predstavnikov« (prav tam, 1987, str. 
51). Zahtevali so kaznovanje pobudnikov, ki so pozivali delavce k vztrajnosti v zastavljenih 
zahtevah in pozvali vse pridne delavce, da se 23. aprila 1987 vrnejo na delo (prav tam, 1987, 
str. 51). Predlagali so, da se izgubljeni delovni dnevi nadomestijo, neopravičljive odsotnosti od 
24. aprila naprej pa so želeli kaznovati v skladu s samoupravnimi akti, kar se na srečo rudarjev 
ni realiziralo (prav tam, 1987, str. 51, 54). Grožnje uradnikov so povečale število delavcev, ki 
so šli delat, vendar se je proizvodnja zmanjšala, ukrepi niso bili realizirani (Simić, 1987, str. 
52). 
11. maja 1987 so se v Tupljaku rudarji vrnili na delo v jame, medtem ko se je v Labinu stvar 
nekoliko zapletla (Kuzmanić, 1988, str. 87). Labinski rudarji so sprejeli predlog o boljši 
simulaciji jamskega dela, a so svojo vrnitev k delu pogojevali še z razreševanjem dolžnosti 
upravnika Matije Lisice in vodje splošnih zadev (tajnika) Djure Tošića (prav tam, 1988, str. 
87). Po končani seji delavskega sveta tozda je bil organiziran zbor delavcev, na katerem je bilo 
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odločeno, da je potrebno čimprej imenovati človeka, ki bo zamenjal Lisico (prav tam, 1988, str. 
88). Prav tako so se rudarji dogovorili, da naslednji dan začnejo z delom (prav tam, 1988, str. 
88). Na zborih so bile posredovane tudi informacije glede uresničevanja drugih zahtev, ki so 
jih rudarji tekom stavke zastavili: zmanjšanje administracije in stanovanjskih problemov (prav 
tam,1988, str. 88). Rudarje, ki so v Labinski premogovnik prišli delat iz drugih sosednjih držav, 
je informacija o nemožnosti pridobitve  kredita za gradnjo stanovanja izven Labina razen, če je 
delavcu ostalo pet let do upokojitve, posebno prizadela (Simić, 1987, str. 54). Na redni 
popoldanski tiskovni konferenci je bila prav tako posredovana informacija o »zvišanju skupne 
mase osebnih dohodkov povprečno za 23, 2 %« (Kuzmanić, 1988, str. 88).  
12. maja 1987 se je stavka končala. Na zboru so rudarje obvestili o novem tehničnem direktorju, 
rudarskem inženirju Aldu Bateliću in da bodo plače dobili 18. in 19. maja. (Kuzmanić, 1988, 
str. 89). 3. junija 1987 se je zgodil tudi referendum, na katerem so rudarji glasovali ali so za ali 
proti spremembam glede osebnih dohodkov (Simić, 1987, str. 53). Rezultati referenduma so 
povzročili novo krizo, tako so nezadovoljni rudarji spet začasno prekinili delo. Tokrat jim je 
uspelo doseči, da se osebni dohodki, ne glede na izide referenduma in zakonske predpise, 
zvišajo po novem pravilniku (prav tam, 1987, str. 53). 
Zahteve, ki so jih rudarji zastavili, so bile uslišane samo delno. Stavka je bila končana s 
kompromisom »daleč od začetnih zahtev« (Simić, 1987, str. 54). Čeprav sta se tekom stavke 
formirali dve nasprotujoči si skupini (Labin-Ripenda in Tupljak-Pićan), sta bili skupini enotni 
do konca in sta v enaki meri poudarjali zahteve za povečanje osebnih dohodkov. Razlikovali 
sta se v tem, da so rudarji iz Ripende (Labin) zahtevali odpoklic njihovega vodje, medtem ko 
so rudarji v Tupljaku (Pićan) o svojih nadrejenih imeli samo lepe besede (prav tam, 1987, str. 
54).  
Vorano (1998, str. 147) v svoji monografiji »Istarski ugljenokopi – četiri stoljeća rudarenja u 
Istri« navaja, kako je stavka iz leta 1987 oziroma triintridesetdnevna prekinitev dela izredno 
pretresla podjetje in vplivala na začetek konca Istrskih premogovnikov »Raša« in prekinitev 
rudarske dejavnosti v Labinu. V tem času je bilo izgubljenih 22.741 ton premoga, podjetje pa 
je pripravilo nov program sanacije, ki je predvideval zaprtje Premogovnika Labin. 25. marca 




2.3 »Dve stavki« znotraj stavke labinskih rudarjev leta 1987 
 
 
Zahvaljujoč Kuzmaniću (1987, str. 59), ki je stavkovna dogajanja v Labinu detajlno 
dokumentiral in analiziral, je razvidno, da so dogodki v jami v Tupljaku (Pićan) in Ripendi 
(Labin) bistveno asimetrični (prav tam, 1987, str. 65). Pravi, da je pri premišljevanju o Labinski 
stavki iz leta 1987 nujno razumeti, da govorimo o »dveh stavkah« (Kuzmanić 1988, str. 128). 
»Misliti 'labinsko stavko' pomeni najprej razlikovati stavko v Tupljaku od stavke v Labinu« 
(prav tam, 1988, str. 128). Pričujoči poskus orisa medijske slike Labinske stavke iz leta 1987 
se osredotoča predvsem na dogajanja v Labinu (Ripenda), medtem ko informacije o stavki v 
Tupljaku uporabljam kot dopolnilo v kontekstu razumevanja »celote Labinske stavke« (prav 
tam, 1988, str. 129). 
Razliko med dogodkoma dveh stavk določa tudi struktura dogajanj: stavka v Tupljaku je od 
začetka imela vodjo, stavka v Labinu pa vodje ni imela (prav tam, 1988, 128). Kuzmanić (1988, 
str. 129) pravi, da se je vprašanje vodstva izkazalo kot odločilno, saj so v raziskavi prišli do 
rezultatov, ki kažejo, da je stavka v Tupljaku od začetka zelo dobro funkcionirala, zahvaljujoč 
vodji in vodstvu, ki je stavko podpirala za razliko od stavke v Labinu. V nadaljevanju 
pojasnjuje, kako je to razliko v dogajanju vpeljala oblast preko značilne produkcije sovražnika 
(prav tam, 1988, str. 129).  
Vsa pogajanja in sestankovanja s predstavniki vodstva in oblasti so se dogajala v Tupljaku, kjer 
je imela stavka logičen sled dogajanj, medtem ko so stavkajočim rudarjem v Labinu rekli, da 
se z njimi ne nameravajo pogajati. Tako je dogajanje v Labinu (Ripendi) dajalo vtis začenjanja 
od konca (Kuzmanić, 1987, str. 65; Kuzmanić, 1988, str. 128). Kljub temu velja izpostaviti, da 
so rudarji labinske jame Ripenda samo nadaljevali stavko, s katero so začeli že 31. januarja 
1986 in so si z enodnevno prekinitvijo dela izborili šestdesetodstotno zvišanje osebnih 
dohodkov za vse zaposlene v »Raši« (Kuzmanić, 1987, str. 65). Glavni zahtevi sta bili 
povečanje plač in zamenjava dela vodilnih ljudi (Kuzmanić, 1988, str. 26). Značilno za stavko 
v letu 1986 je bilo, da so stavkali samo rudarji iz Labina, medtem ko rudarji v Tupljaku niso 
ustavili dela ter to, da se je oblast relativno hitro odzvala in izpolnila zahtevo za razliko od 
reakcije oblasti v drugi stavki leta 1987 (prav tam, 1988, str. 26). 
Malo več kot leto dni kasneje so bile v stavki v Tupljaku predstavljene večinoma enake zahteve, 
dodali so le še nekaj novih zahtev (Kuzmanić, 1987, str. 65). Asimetričnost med dogodki v 
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Labinu (Ripenda) in Tupljaku (Pićan) se kaže prav tako v samem značaju zahtev, ki so jih 
rudarji postavljali; labinski rudarji so v prvi stavki (1986) zahtevali zamenjavo treh zaposlenih 
v upravi podjetja, medtem ko se v Tupljaku (1987)  niso dotikali (ne)dela uprave (prav tam, 
1987, str. 65). Zaradi tega se je v Labinu (Ripenda) zgodil »komunikacijski break-down«,  
medtem ko je v Tupljaku (Pićan) komunikacija med upravo in rudarji potekala brez večjih 
problemov (prav tam, 1987, str. 65). Oblast in uprava rudnika sta novinarjem celo svetovali naj 
bodo pozorni predvsem na rudarje in situacijo v Tupljaku oziroma naj se izogibajo labinskim 
rudarjem (prav tam, 1987, str. 65). Razlogi za to se skrivajo v dejstvu, da so labinski rudarji 
»zavrnili poslušnost«. Naredili so nekaj, kar je bilo za oblast nepredstavljivo –  niso ustregli 
njihovim željam, da bi določili vodjo in vodstvo, kar jih je najbolj spravljalo ob živce, saj se 
niso imeli česa oprijeti (Kuzmanić, 1988, str. 129–130). Še najbolj jih je »zabolelo« dejstvo, da 
so stavkajoči v Labinu zaigrali na karto samoupravljanja, ki so ga vzeli zares. Vendar velja 
poudariti, da so vseskozi ravnali legalno (prav tam, 1988, str. 129). Po drugi strani so rudarji v 
Tupljaku v očeh oblasti »vedeli kaj hočejo«, delovali so bolj enotno, njihovi govori so bili jasni 
in koncizni. Prav ta organiziranost rudarjev v Tupljaku je omogočila »konstruktivne pogovore« 
z oblastjo, medtem ko je v Labinu šlo za »neulovljivo brkljarijo, kjer se je izhodišče iz dneva v 
dan spreminjalo« (prav tam, 1988, str. 130).  
 Zato je pri branju novinarskih prispevkov o Labinski stavki iz leta 1987 treba imeti v mislih, 
da se ti nanašajo predvsem na dogodke v Tupljaku, ki ga opisujejo kot »pozitivno in 
samoupravno usmerjeno stavkovno jedro« (Kuzmanić, 1987, str. 65).  Ko je vodja stavke v 
Tupljaku  11. maja 1987 delavce nagovoril naj se vrnejo k delu, so oni to brez diskusije 
nemudoma storili (Simić, 1987, str. 56). Rudarje iz Tupljaka so zato označili kot »dobre fante«, 
rudarji v labinski Ripendi pa so bili označeni kot »slabi fantje« zaradi radikalnejših zahtev, ki 
so jih postavljali (Kuzmanić, 1987, str. 65). Simić (1987, str. 56) navaja, kako je bila labinska 
skupina stavkajočih od samega začetka bolj anarhična in njihove zahteve izrazito egalitarne 
(»Hoću da radim za 10 miliona ako i direktor radi za 10 miliona«). Nekaterim izmed njih so 
očitali  »kontrarevolucionarnost, protisamoupravnost in sovraštvo do države« (Kuzmanić, 
1988, str. 128). Čeprav velja omeniti, da je v labinski stavki umanjkal leninistični element 





2.4 Podobnosti in razlike med »Prvo« in »Drugo« Labinsko republiko 
 
 
»Prva« Labinska republika leta 1921 je bila poleg očitnih ekonomskih razlogov osredotočena 
predvsem na ustavitev fašističnega divjanja na Labinštini, medtem ko je bila »Druga« Labinska 
republika leta 1987 osredotočena na notranjega »sovražnika« oziroma so se delavci uprli  
socialističnemu sistemu. Medtem ko je bila »Prva« Labinska Republika stavka, ki je združevala 
različnosti (poklicne, generacijske, etnične), je bila »Druga« stavka, ki se je zgodila 66 let 
kasneje, diametralno nasprotje »Prve« – sama je producirala poudarjanje različnosti in deljenje 
na »dobre« ter »slabe« fante (Matošević, 2011, str. 67). »Enotnost različnih«, ki se je poudarjala 
pri »Prvi« Labinski Republiki, ni bila dominantna vrednota »Druge«. Matošević (2011, str. 67) 
pravi, da se morebitni razlogi za to skrivajo v spremembi sistema, v katerem rudarji živijo in 
delajo kot tudi v »različni kvaliteti represalij«, ki so jih nadrejeni uporabljali. Pri »Drugi« 
Labinski republiki iz leta 1987 ni mogoče prepoznati znakov vzajemne solidarnosti ali 
združevanja z ostalimi delavci glede na to, da se je v tem času na Labinštini zgodilo še nekaj 
krajših stavk (Simić, 1987, str. 57). »Prva« in »Druga« republika sta glede na ideološkost 
sistemov, v katerih sta se zgodili, obratno sorazmerni. Namreč, pri »Prvi« republiki leta 1921 
so delavci vstopili v oboroženo stavko, ta se je razvila v upor proti italijanski oblasti, ki je 
možnost stavke prepovedovala, medtem ko pri »Drugi« republiki iz leta 1987, v času 
Jugoslavije, ki je bila »rojena iz krčev revolucije kot najbolj radikalnega konflikta« (Mohar, 
1987, str. 11) in bi ta isti »konflikt« morala dojemati kot eno izmed gonilnih sil družbenega 
razvoja, delavcem tega ni uspelo realizirati. Stavka in stavkanje sta bili še vedno stvar 










3 Miti in mitologije 
 
 
V pričujočem poglavju magistrskega dela želim ugotoviti, kako je bil ustvarjen mit o akterjih 
Labinske stavke iz leta 1987 kot o »delomrznežih« in kako ta deluje v prevladujočem diskurzu 
Glasa Istre in Vjesnika v času stavke in po stavki. »Ker dogajanj v družbi ne moremo nikoli 
dovolj razumeti, če ne poznamo njene mitologije«, kot pravi Velikonja (1996, str. 12), se v 
nadaljevanju pričujočega poglavja posvečam predstavljanju in interpretaciji različnih definicij 
mita in mitologij v luči strukturalistične11 in post-strukturalistične perspektive.  
Strukturalizem si v prvi vrsti prizadeva za odkrivanje konceptualnih struktur, s pomočjo katerih 
različne kulture razumejo svet. Fiske (2004, str. 122) izpostavlja, da ljudje nimajo dostopa do 
objektivne in univerzalne stvarnosti, ki ne bi bila kulturno določena (prav tam, 2004, str. 122) 
ter želi odkriti, kako ljudje dejansko razumejo svet in ne kaj svet je (prav tam, 2004, str. 122). 
»Strukturalizem zanika kakršnokoli končno ali brezpogojno znanstveno resnico« (prav tam, 
2004, str. 122). To pomeni, da resnica ni funkcija univerzalne, objektivne ali predkulturne 
realnosti, marveč je funkcija konceptualnega in kulturnega sistema, ki jo sestavlja in sprejema 
(prav tam, 2004, str. 122). 
Claude Lévi-Strauss je bil francoski etnolog, antropolog, filozof in sociolog oziroma oče 
strukturalizma. Metodo strukturalistične lingvistike, ki mu jo je v času druge svetovne vojne v 
New Yorku entuziastično približal Roman Jakobson, je uporabil za raziskovanje mita,  ki ga je 
sintetiziral v svoji štiridelni knjigi Mitologike, v kateri je analiziral mite o ameriških Indijancih 
(Palmer 1997, str. 31, 42). V Lévi-Straussovi teoriji mita, ki temelji na strukturalistični 
perspektivi, je moč zaznati vpliv Freuda in De Saussureja (Fiske, 2004, str. 129). Freuda v Lévi-
Straussu prepoznamo predvsem po ideji, da je analiza mita kulturni ekvivalent analizi sanj 
posameznika (prav tam, 2004, str. 129). To pomeni, da so si sanje in miti podobni v tem, da 
oboji izvirajo iz skrbi in nerešenih travm ali nasprotij, ki so bili pri sanjah potlačeni v podzavest 
posameznika, pri mitih pa v plemensko ali kulturno podzavest (Fiske, 2004, str. 129). V študijah 
mita se torej raziskovalci osredotočajo na kulturno-specifične pomene, pri analizi sanj pa so 
prvenstveno pozorni na pomene, specifične za posameznika (prav tam, 2004, str. 129). De 
                                                          
11»Strukturalizem je metoda raziskovanja jezika, družbe in umetniških ter literarnih del.« Gre za filozofijo oziroma 
omejen pogled na svet, ki realnost in znanje dojema kot celoto medsebojno povezanih delov ali kot organizem 




Saussurjev vpliv lahko pri Lévi-Straussu prepoznamo v poudarku na paradigmatski strukturni 
binarnih opozicij in v njegovi trditvi, »da vsako pripovedovanje mita lahko najbolje razumemo 
kot obliko govornih aktov (parole) in določene realizacije potenciala globoke strukture (ali 
langue)« (prav tam, 2004, str. 129). 
 
Lévi-Strauss zatrjuje, da so miti in jeziki produkti uma. Pravi, da miti razkrivajo strukturo uma, 
ker je um del vesolja, to pomeni, da um preslikava strukturo vesolja. Zato, po njegovem mnenju, 
miti razkrivajo naravo sveta oziroma strukturo realnosti (Palmer 1997, str. 42). Claude Lévi-
Strauss (2005, str. 6) prav tako definira mit kot iluzijo, ki človeku podaja občutek, da lahko 
razume univerzum. To je seveda samo iluzija. Pri pojmovanju mita govorimo torej o zgodbi, ki 
ljudem pomaga osmišljati svet v katerem živijo. Za Lévi-Straussa je »mit zgodba, ki je 
specifična in lokalna transformacija globoke strukture binarno opozicijskih12 konceptov, ki so 
pomembni za kulturo, znotraj katere mit kroži« (Fiske, 2004, str. 129).  
Romunski religiolog, filozof, zgodovinar in profesor na Univerzi v Chicagu, Mircea Eliade 
(1907–1986), je v sklopu društva Eranos za proučevanje komparativne mitologije, simbolizma 
in arhetipov v vseh sferah kulture sodeloval s številnimi uglednimi raziskovalci ter je za sabo 
zapustil pomembne koncepte religioznih izkušenj in definicijo mita, ki je relevantna še danes 
(»Beletrina«, b.d.; Bujas, b.d.). Eliade  opozarja, da je mit del zelo zapletene kulturne realnosti, 
ki jo lahko definiramo in razlagamo iz različnih zornih kotov (Eliade, 1963, str. 5). Eliade 
(1963, str. 2, 6) mit razume kot 'resnično zgodbo' oziroma zgodbo, ki je najbolj dragocena in je 
zato označena kot 'sveta', zgledna in pomembna,  saj se vedno ukvarja z realnostjo. Mit 
pripoveduje sveto zgodbo, ki se navezuje na začetek (sveta), na to, kako je nekaj nastalo (prav 
tam, 1963, str. 5). Mit je vedno stvar ustvarjalnosti, kreacije, nanaša se na to, kako je bilo nekaj 
ustvarjeno, proizvedeno, zanima ga začetek oziroma kako je nekaj začelo obstajati (prav tam, 
1963, str. 6). Po njegovem mnenju je mit živa stvar, ki družbi podaja smernice in priskrbi 
modele človeškega obnašanja, življenju poda smisel in vrednost (prav tam, 1963, str. 2). V 
nadaljevanju Eliade (1963, str. 8) navaja še, da je »najpomembnejša funkcija mita razkrivanje 
vzorčnih modelov vseh človeških obredov in vseh pomembnih človeških dejavnosti – od 
prehrane ali poroke, do dela, izobraževanja, umetnosti ali modrosti«.  
                                                          
12 Za Lévi-Straussa (v Fiske, 2004, str. 123) je binarna opozicija predstavljala sistem kategorij, znotraj katerega se 
oblikujejo konceptualne kategorije ter so bile zanj bistvo oblikovanja razumevanja.“Binarna opozicija je sistem 
dveh povezanih kategorij, ki v svoji najčistejši obliki sestavljata vesolje“ (Fiske, 2004, str. 123). 
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Slovenski raziskovalec mita Velikonja (1996, str. 25) povezuje mit in ideologijo, za katera 
pravi, da se medsebojno dopolnjujeta oziroma pomensko zaokrožata in tako tvorita mitologijo, 
ki predstavlja »bajeslovni sistem določene družbe«. V tej posrečeni kombinaciji je mit vezan 
na preteklost in predstavlja referenčni okvir, medtem ko ideologija doda prepričevalno in 
mobilizatorsko moč (prav tam, 1996, str. 25). Pojasnjuje, kako je »mitologija dognan, holistični 
pogled na urejen svet, najpomembnejša resničnost, ki korenini v nekaj nevprašljivih dogmah in 
usmeritvah. Ponuja skelet nadaljnjim razmišljanjem, izključuje dogodke, ki se jih ne da 
pojasniti ali jih pojasnjuje z že znanimi, teži k harmonizaciji. Mitski svet ni kaotičen, saj je zanj 
celo hipertrofija vzorčnega pojasnjevanja. Mistifikacija gre navštric z racionalizacijo« (prav 
tam, 1996, str. 22). Povedano s Claude Lévi-Straussom bi se mistifikacija morala posvečati 
raziskovanju diahrone in sinhrone dimenzije mita oziroma njegovi zgodovinski posredovanosti 
in aktualni strukturni umeščenosti (prav tam, 1996, str. 18). 
Po prepričanju Štularjeve (1999, str. 66) je mit »kulturna forma, specifična oblika družbene 
zavesti, ki je v nenehni interakciji med preteklostjo in prihodnostjo, pri čemer je dinamika 
demitizacije in ponovne mitizacije nenehno prisotna«. Lincoln (1989, str. 3) pravi, da je mit kot 
specifična oblika diskurza pristojen za konstrukcijo, dekonstrukcijo in rekonstrukcijo družbe in 
prav tako lahko postane instrument, s pomočjo katerega se efektivno reproducirajo obstoječe 
družbene formacije. Pušnik in drugi (2000, str. 393) poudarjajo, da ne smemo pozabiti, da sta 
družbena napetost in stabilnost v družbi le konstrukciji, ki delujeta »znotraj specifičnih 
diskurzov, ki v določenem trenutku v družbi prevladujejo«. Čeprav, kot pravi Fiske (2004, str. 
97), beseda mit v izvirnem pomenu konotira dvom, nejevero oziroma nerealno predstavo o 
določenih dogodkih, pojavih in ljudeh, torej nekaj, kar ne drži, jo Barthes uporablja kot vernik 
v izvirnem pomenu besede (prav tam, 2004, str. 97; SSKJ, 2018).  
Roland Barthes, ki je bil začetnik novega strukturalističnega gibanja, je mit razumel kot obliko 
diskurza, ki poskuša prikazati kulturne norme kot naravne (Palmer 1997, str. 50, 56). To 
pomeni, da je o mitu razmišljal kot o načinu konceptualizacije ali razumevanju razmišljanja 
kulture o nečem (Fiske, 2004, str. 97). Demitologiziral jih je na način razkrivanja semiološke 
kode, ki jih miti uporabljajo (Palmer, 1997, str. 56). V Mitologijah, ki so izšle leta 1957, se je 
Barthes posvetil demistifikaciji francoske popularne kulture in pokazal, kako noben kulturni 
fenomen ne more uiti ideološki kontaminaciji (prav tam, 1997, str. 55).  
Podobno kot Lévi-Strauss je tudi Roland Barthes definiral mit kot zgodbo, »s katero kultura 
razloži ali razume določen vidik stvarnosti ali narave« (Fiske, 2004, str. 97). Za razliko od 
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primitivnih mitov, ki so večinoma pripovedovali o nastanku sveta, nenavadnih naravnih 
pojavih, bogovih in drugih bajeslovnih bitjih, sodobni miti govorijo o moškosti in ženskosti, 
družini, uspehu ali pa v našem primeru o delavcu, ki ni več tako »priden« delavec (prav tam, 
2004, str. 97; SSKJ, 2018). 
Po Barthesovo je mit opredeljen tudi kot govor, sistem komuniciranja oziroma sporočilo in trdi, 
da ravno zaradi tega mit ne more biti le objekt, koncept ali ideja, temveč je forma in način 
pomenjanja (Barthes, 2015, str. 165). Poudarja, da mita ne definira njegovo sporočilo, temveč 
način, kako je ta bil izrečen (prav tam, 2015, str. 165). Pravi, »ker je mit govor, je vse kar spada 
v pristojnost diskurza, lahko mitsko« (prav tam, 2015, str. 165). Ta mitski govor ni nujno le 
usten, lahko je tudi vizualen; nosilec mitskega govora je lahko fotografija, film, reportaža, 
športne prireditve ali kos oblačila, ki ga oblečemo in na ta način komuniciramo z okolico (prav 
tam, 2015, str. 166). Torej, vizualno je govor prav tako kot verbalno, če nekaj pomeni (prav 
tam, 2015, str. 166).  
Funkcija mita je, da o njem govori, ga modificira, da odstrani realnost (195), ne pa njegova 
eliminacija (Barthes, 2015, str. 176, 195, 196). Mit stvari ne negira, on o njih govori, jim podeli 
nedolžnost, jasnost in večnost (prav tam, 2015, str. 196): »Mit ne skriva ničesar.«; »Pri 
razlaganju mita ni nobene potrebe po nezavednem.« (prav tam, 2015, str. 176). Funkcija mita 
je dvojna, da »napotuje in naznanja, omogoča razumevanje in vsiljuje« (prav tam, 2015, str. 
172). To pomeni, da mit deluje tako, da se ljudstvu približa na način simuliranja edine in prave 
resnične zgodbe, ki bo tudi najbolj zapleteno družbeno-politično situacijo pojasnila na bolj 
enostaven način ter jo tako naredila razumljivo vsem družbenim slojem. 
Velja omeniti, da je mitologija, kot preučevanje govora, del širše vede o znakih, ki jo je Barthes 
(prav tam, 2015, str. 168) prevzel od Saussureja, ki se je zlasti posvečal proučevanju 
jezikovnega sistema ter je manj važnosti dajal pomenu teksta, bralcu in njegovemu ali njenemu 
družbeno-kulturnemu položaju (Fiske, 2004, str. 95). Saussurejev privrženec Barthes se je 
posvetil radikalizaciji njegovih idej in je dejal, da v človeškem svetu ne obstaja esencialno13 in 
naravno, marveč obstajajo za nas znaki in sistem kodiranja ter dekodiranja znakov. Bil je 
mnenja, da se v človeškem svetu ne pojavljajo nedolžne reprezentacije (Palmer, 1997, str. 53).  
                                                          
13Barthes je močno zavračal esencializem v vsakem pomenu. Menil je, da ni takšne stvari kot je človeška esenca 
oziroma bistvo, ki bi določalo kaj in kdo moramo biti. Dejal je, da esence sploh ni in da je esencializem samo 
buržujska ideologija, ki poskuša realnost stisniti v svoje lastne okvire razumevanja (Palmer, 1997, str. 52). 
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Barthes je dejal, da je »mitologija del semiologije kot formalne znanosti in hkrati del ideologije 
kot zgodovinske znanosti, ki proučuje ideje-v-formi« (Barthes, 2015, str. 168). Njegova 
politično zainteresirana uporaba strukturalistične metode je utemeljena na tridimenzionalni 
semiološki shemi (Stanković, predavanja, 2016, 12. maj)14, ki temelji na odnosu med 
označevalcem in označencem ter znakom, ki je asociativna vsota prvih dveh členov (Barthes, 
2015, str. 168). Barthes zatrjuje, da je mit semiološki sistem drugega reda, ki ga poimenuje 
metagovorica, ker je to jezik drugega reda, v katerem se govori o prvem (prav tam, 2015, 170–
171). Prva stopnja je lingvistični sistem – govorica, ki ga poimenuje govorica-objekt, ker je to 
govorica, ki jo uporablja mit, da zgradi lastni sistem (prav tam, 2015, str. 171). »Tisto, kar je v 
prvem sistemu znak, postane v drugem preprost označenec« (prav tam, 2015, str. 170). »Ne 
glede na to, ali se mit ukvarja s črkovnim ali slikovnim pisanjem, vidi v njem le celoto znakov, 
skupni znak, končni člen (terme final) prve semiološke verige. In prav ta končni člen bo postal 
prvi ali delni člen večjega sistema, ki ga gradi« (prav tam, 2015, str. 170).  
Za jasnejše razumevanje Saussurejeve tridimenzionalne sheme in ravni mita Barthes (2015, str. 
172) označevalec na ravni jezika poimenuje smisel (črnec pozdravlja s francoskim vojaškim 
pozdravom), na ravni mita pa forma. Označenec je koncept, tretji člen mita, ki predstavlja 
soodnosnost prvih dveh, znak v jezikovnem sistemu  pa je poimenoval pomenjanje (prav tam, 
2015, str. 172).  
Zahvaljujoč Saussurjevemu delu, je Roland Barthes vzpostavil sistematični model, s pomočjo 
katerega lahko razmišljamo o pomenu (Fiske, 2004, str. 95). Bistvo Barthesove nove teorije je 
bila ideja o dveh vrstah signifikacije, ki ju je poimenoval denotacija in konotacija (prav tam, 
2004, str. 95). Pojem denotacije se nanaša na jasen in očiten pomen oziroma denotativno raven, 
na preprosto, temeljno, opisno raven, kjer obstaja širok konsenz in se večina ljudi strinja o 
pomenu (Hall, 2004, str. 59; Fiske, 2004, str. 95). Barthesov koncept denotacije ustreza 
Saussurjevemu konceptu označevalca.  
Pri konotaciji se »pomeni premaknejo proti subjektivnemu ali vsaj intersubjektivnemu: takrat, 
ko tolmač vpliva na interpretenta prav toliko kot predmet ali znak« (Fiske, 2004, str. 96). Torej, 
drugi Barthesov sistem signifikacije se od denotacije, kot nečesa objektivnega, premakne proti 
subjektivnemu. Konotacija oziroma konotativna raven je druga vrsta signifikacije, ki zajema 
občutja ali čustva uporabnikov, širše teme in palete pomenov v določeni kulturi. Nanaša se na 
družbene ideologije, stališča, splošna prepričanja, verovanja, konceptualne sisteme in 
                                                          
14 Vir je na voljo pri avtorici. 
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vrednostni sistem neke družbe (Hall, 2004, str. 59; Fiske, 2004, str. 96). To pomeni, da 
konotacija omogoča interpretacijo znakov, ki nastajajo znotraj vodilne družbene ideologije 
(Hall, 2004, str. 59).  
Za lažje razumevanje novih konceptov Barthes (v Fiske, 2004, str. 96) navaja primer dveh 
fotografij, s pomočjo katerih dokazuje jasnost razlike med denotacijo in konotacijo. Na primeru 
dveh fotografij pojasnjuje, kako je denotacija tisti mehanični del nastanka fotografije ali 
predmet, h kateremu je fotoaparat usmerjen medtem, ko je konotacija človeški del procesa, ki 
vključuje premišljevanja o tem, kaj vključiti v okvir, o ostrini, odprtosti zaslonke, kotu kamere, 
kakovosti filma ipd. (Fiske, 2004, str. 96). »Denotacija je to, kaj je fotografirano, konotacija pa, 
kako je to fotografirano« (prav tam, 2004, str. 96).  
Barthes je dejal še, da miti in njihove konotirane vrednote predstavljajo uporabne manifestacije 
ideologije (Fiske, 2004, str. 172). Konotirane vrednosti postanejo uporabne takrat, ko znaki 
mitom in vrednotam dodelijo konkretno obliko, ki jih potrdi in naredi javne (prav tam, 2004, 
str. 177). Na ta način jim omogočijo, da izvajajo svojo funkcijo kulturne identifikacije (prav 
tam, 2004, str. 177). Termin ideologije je Barthes uporabljal  za opisovanje družbenega 
ustvarjanja pomenov, razume ga kot aktivno politično silo v družbi oziroma družbeno prakso 
(prav tam, 2004, str. 172, 177). Konotatorje pa opisuje kot 'retoriko ideologije' (prav tam, 2004, 
str. 172).  
3.1 O zgodovinskem in naravnem v mitu 
 
 
Miti in mitologije so predvsem zgodovinsko utemeljeni, saj je mit govor, ki ga je določil tok 
zgodovinskih dogajanj: »nikakor ne more vznikniti iz 'narave' stvari« (Barthes, 2015, str. 166). 
Barthes pojasnjuje, da je poglavitni način, kako miti delujejo ta, da naturalizirajo zgodovino 
oziroma naturalizirajo pomene s tem, da jih povežejo z nekim vidikom narave (Fiske, 2004, str. 
98, 99). To pomeni, da miti ustvarjajo svojo naravo stvari, zgodovino preoblikujejo v naravo 
(Barthes, 2015, str. 183) oziroma zgodovinsko namero utemeljujejo v naravi (prav tam, 2015, 
195). Poskušal je pokazati, da je narava, normalnost oziroma naturalizacija stvari, družbeno 
konstruirana (Stankovič, predavanja, 2016, 12. maj)15. Dejstvo o naturalizaciji zgodovine 
nazorno odkriva, kako so miti produkt družbenega razreda in kako v procesu prenašanja na 
                                                          
15 Vir je na voljo pri avtorici. 
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nove rodove skušajo svoje pomene prikazati kot naravne in ne zgodovinske ali družbene (Fiske, 
2004, str. 98). Poleg tega, da se miti naturalizirajo, prav tako naredijo pomene univerzalne,  zato 
se posledično zdijo nespremenljivi, pravični ter skrivajo svoj politični učinek (prav tam, 2004, 
str. 99).  
Miti se začnejo uveljavljati v trenutku, ko se jih ne zavedamo več in jih dojemamo kot nekaj 
naravnega, ko na primer »francoska imperialnost preide v naravno stanje« in postane mitska 
govorica ekscesivno upravičen govor (Barthes, 2015, str. 183.) Na tem mestu velja poudariti, 
da k družbeni konstrukciji in reprodukciji mitov bistveno pomaga buržoazija oziroma vladajoči 
razred, ki svojo etiko in norme naturalizira in jih predstavlja kot nedvomne zakone naravnega 
reda (prav tam, 2015, str. 193). Barthes (v Fiske, 2004, str. 97) predpostavlja, da je mit kot 
veriga povezanih podatkov, ki se z namenom služenja interesom ekonomskega sistema in 
vladajočega razreda, namerno in ne naravno ali naključno razširja v družbi (Fiske, 2004, str. 
99). Na primer, če se vprašamo, zakaj so se določeni miti o ženskosti, moškosti ali družini tako 
uspešno razširili v družbi, moramo iti na začetek, jih postaviti v zgodovinski kontekst in bomo 
hitro prišli do zaključka, da je to služilo interesom ekonomskega sistema in moškim srednjega 
razreda, ki so jih podpirali (Fiske, 2004, str. 99). Torej se moramo tudi v primeru  
»delomrzneža« vprašati, komu je ta mit služil.  
Ko miti zgodovino preoblikujejo v naravo, ukinjajo vso kompleksnost, dialektiko in 
poglabljanje, dodeljujejo pa enostavnost bistev in organiziranost sveta, v katerem ni protislovij, 
temveč »je videti kot, da imajo stvari same po sebi neki pomen« (Barthes, 2015, str. 196). Z 
opiranjem na argument narave oziroma naravnega reda želijo miti doseči homogenizacijo 
ljudstva z izgovorom, da bodo postali večni (prav tam, 2015, str. 207). Ampak miti, ki se nam 
zdijo naravni, so v bistvu plod zgodovine (Fiske, 2004, str. 99). Miti o ženskosti in moškosti, 
kot tudi vsi drugi miti, se čez čas spreminjajo, saj se spreminja tudi družba, kultura in vrednote. 
Novi miti starih ne zavračajo v celoti, temveč samo izločijo nekatere podatke in dodajo druge, 
»spreminjanje mitov je evolucijsko in ne revolucijsko« (prav tam, 2004, str. 99). Prihaja do 
novih povezovanj, ki temeljijo na starih osnovah in zagovarjajo prejšnjo resnico ali jo 
postopoma spreminjajo (Velikonja, 1996, str. 11). 
Barthes (2015, str. 207) naravo enači z navado in poudarja nujnost spoprijemanja z njo ter njeno 
spremembo. Osnovni motiv njegovega vsakdanjega kritičnega opazovanja je družbena 
nezmožnost razlikovanja med lastno zgodovino in naravo (Simoniti v Barthes, 2015, str. 216). 
Ker mitologije zagotovo sodelujejo pri izgradnji sveta in ker je človek buržoazne družbe 
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obsojen na življenje v lažni Naravi, je dolžnost mitologa, da osvetli samoumevnosti, ki jih miti 
producirajo in opozori na nevarnosti spontanih ideologij ter  pokaže, »da je narava kot taka 
historična« (prav tam, 2015, str. 207, 216).  
Mitologe umešča na obrobje družbe in pravi, da večinoma vzpostavljajo sarkastično povezavo 
s svetom in se norčujejo iz »zvajanj resnic na realnosti« ter meščanskih ideologij (Barthes, 
2015, str. 214, 224). Ker ni mita, ki bi bil univerzalen za določeno kulturo, temveč obstajajo 
dominantni miti in protimiti, je delo mitologov  izjemno pomembno, saj se posvečajo 
'demistifikaciji' oziroma razgaljanju skrite zgodovine, osvetljevanju izvora in s tem 


















4 Reprezentacija in teorije reprezentacije 
 
 
Glede na to, da želim preučiti medijsko sliko in ugotoviti, kako je ustvarjen mit o delavcih 
»delomrznežih« ter kako so bili delavci reprezentirani v Labinski stavki iz leta 1987, bom  
najprej predstavila definicijo in teorijo reprezentacije.  
Pojem reprezentacije je v kulturnih študijah eden pomembnejših, reprezentacijske prakse16 v 
kulturnem krogotoku pa so zelo zapleteni procesi. Stuart Hall reprezentacijo razume kot »enega 
ključnih procesov v kulturnem krogotoku17, znotraj katerega družbeni fenomeni dobijo pomen« 
(Zei, 2004, str. 34 v Hall, 2004). »Reprezentacija povezuje pomen in jezik s kulturo; je raba 
jezika za izražanje nečesa smiselnega oziroma smiselna predstavitev sveta drugim ljudem« 
(Hall, 2004, 35). To pomeni, da lahko člani iste kulture s pomočjo jezika proizvajajo svoje 
pomene in svoje vidike realnosti,  si jih medsebojno izmenjujejo ter na ta način osmišljajo svet, 
v katerem živijo (Hall, 2004, str. 35). »Reprezentacija proizvaja pomen preko jezika« (prav 
tam, 2004, str. 36). Poleg jezika vključuje reprezentacija še uporabo znakov in podob, ki štejejo 
za stvari ali jih predstavljajo (prav tam, 2004, str. 35). Reprezentacijske prakse lahko pomen 
proizvajajo znotraj govora, pisanja, tiska, videa, filma, radia, fotografije, televizije itd. (Zei, 
2004, str. 34 v Hall, 2004). Katerakoli reprezentacija  narodnosti, kot navaja Zei (2004, str. 34 
v Hall, 2004) ali reprezentacija »delomrzneža« v primeru Labinske stavke, je le-ta vedno 
organizirana in regulirana preko različnih medijev in različnih diskurzov (zakonskih, 
oglaševalskih, literarnih, filmskih, političnih itd.). Pri raziskovanju reprezentacij je poudarek 
na osvetljevanju procesov proizvodnje in proizvodov različnih vidikov realnosti, osrednje 
vprašanje, ki se poraja pa je, kako te postanejo samoumevne in naravne (prav tam, 2004, str. 
34).  
Hall v Delu reprezentacije (2004, str. 37) navaja obstoj dveh sistemov reprezentacije. Pravi, da 
obstajajo t.i. duševne reprezentacije oziroma koncepti v naših glavah, ki korelirajo z 
vsakovrstnimi predmeti, ljudmi in dogodki in nam pomagajo smiselno interpretirati svet. 
»Duševne reprezentacije svet klasificirajo in organizirajo v smiselne kategorije« (prav tam, 
2004, str. 49). Hall (2004, str. 37) jih poimenuje 'sistemi'. »Pomen18 je torej odvisen predvsem 
                                                          
16„Reprezentacija je praksa, neke vrste 'delo', ki uporablja materialne predmete in učinke“ (Hall, 2004, str. 46). 
17Kulturni krogotok po Hallu sestoji iz štirih procesov, ki dajejo družbenim, materialnim in duhovnim proizvodom 
pomen; procesi proizvodnje, potrošnje, regulacijske in reprezentacijske prakse (Zei, 2004, str. 34 v Hall, 2004). 
18Pomen proizvajajo prakse reprezentacije oziroma je pomen njihovo 'delo'. „Konstruiran je s pomočjo 
označevalskih praks, torej praks, ki proizvajajo pomen“(Hall, 2004, str. 49). 
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od sistema konceptov in podob, ki se oblikujejo v naših mislih in  lahko nadomeščajo oziroma 
'reprezentirajo' svet ter nam omogočajo, da govorimo tako o stvareh, ki so v naših glavah, kot 
tudi o tistih zunaj nje« (prav tam, 2004, str. 37). Sistem reprezentacije sestoji iz več različnih 
načinov organizacije, združevanja, razvrščanja in klasifikacije konceptov in jih zato poimenuje 
prav »sistem« oziroma »sistemi« (prav tam, 2004, str. 37). S pomočjo načel podobnosti in 
različnosti lahko ustvarjamo odnose med koncepti in jih prav zato lažje razlikujemo, saj so 
urejeni v različne klasifikacijske sisteme (prav tam, 2004, str. 37). »Koncepti so organizirani, 
urejeni in klasificirani v kompleksne medsebojne odnose« (prav tam, 2004, str. 38). Hall (2004, 
str. 38) poudarja še, kako je »pomen odvisen od odnosov med stvarmi v svetu – ljudmi, predmeti 
in dogodki, najsi bo resničnimi ali izmišljenimi – in konceptualnim sistemom, ki lahko deluje 
kot njihova miselna reprezentacija.« Potrebno je razumeti, da se lahko posameznikovi 
konceptualni zemljevidi popolnoma razlikujejo od drugih ljudi, saj si vsak svet razlaga in 
osmišlja na poseben, drugačen in svojstven način, hkrati pa še vedno lahko komuniciramo, »ker 
so naši konceptualni zemljevidi vsaj okvirno enaki in si zato svet lahko razlagamo in ga 
osmišljamo na približno podobne načine« (prav tam, 2004, str. 38). To pomeni, da lahko 
konstruiramo skupno kulturo19 pomenov in skupnih konceptualnih zemljevidov, ki konstruirajo 
družbeni svet, v katerem bivamo, kot so ugotavljali du Gay, Hall in drugi (1997, v Hall, 2004, 
str. 38)20.  
Toda za uspešno komunikacijo potrebujemo še eno zelo pomembno stvar,  to je skupen jezik. 
Skupno kulturo pomenov in konceptualnih zemljevidov lahko zgradimo s pomočjo skupnega 
jezika, ki za Halla (2004, str. 38) predstavlja »drugi sistem reprezentacije, ki sodeluje v 
splošnem procesu konstruiranja pomena«. Pomenske sisteme naše kulture lahko ustvarjamo 
preko skupnega jezika, ki sestoji iz znakov, ki jih Hall (prav tam, 2004, str. 38) opredeljuje kot 
»splošni strokovni izraz, ki ga uporabljamo za besede, zvoke in podobe z določenim 
pomenom«; »znaki nadomeščajo oziroma predstavljajo koncepte in konceptualne odnose med 
njimi, ki jih imamo v svoji glavi«. Vizualne znake Hall (2004, str. 40) poimenuje ikonski znaki, 
pisne ali govorjene pa indeksični.  Na tem mestu velja pripomniti, da se izraz 'jezik' v tem 
kontekstu uporablja v najširšem smislu: pisni, govorjeni, vizualne podobe, obrazna mimika, 
telesna govorica, jezik mode, glasbe ipd.; »jezik je lahko katerikoli zvok, beseda, podoba ali 
                                                          
19Kulturo zato včasih opredeljujemo kot »skupne pomene in skupni konceptualni zemljevid« (du Gay, Hall in 
drugi 1997 v Hall, 2004, str. 38). 
20 du Guy, Hall in drugi, (1997).    
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predmet, ki funkcionira kot znak in ki je skupaj z drugimi znaki organiziran v neki sistem, ki 
lahko vsebuje in izraža pomen« (prav tam, 2004, str. 38, 39).  
Vendar samo skupni konceptualni zemljevidi in jezik ne zadoščajo za učinkovito izmenjevanje 
pomenov z drugimi ljudmi (Hall, 2004, str. 39). Ljudje potrebujemo še eno ključno stvar – 
kode, s pomočjo katerih konstruiramo in utrjujemo pomene (prav tam, 2004, str. 41–42). Kod 
je neke vrste instrument v naših mislih, ki pomaga ustvariti povezavo oziroma korelacijo med 
našimi konceptualnimi zemljevidi in jezikovnim sistemom (prav tam, 2004, str. 42). Kodi 
urejajo odnose prevajanja med skupnimi konceptualnimi zemljevidi in skupnimi jezikovnimi 
sistemi (prav tam, 2004, str. 42). Kodi v neki kulturi omogočajo ljudem, da se lahko med seboj 
pravilno in natančno razumejo, skrbijo za učinkovito komuniciranje, omogočajo, da razumljivo 
govorimo in slišimo (prav tam, 2004, str. 42). Kodi niso  naravni, so »rezultat vrste družbenih 
konvencij, so družbeno določeni in se utrdijo znotraj kulture« (prav tam, 2004, str. 42). To 
pomeni, da pripadniki iste kulture nezavedno skozi kultivacijo oziroma vsakdanje življenje v 
neki kulturi, prevzamemo oziroma ponotranjimo kode in konvencije kulture, katere člani smo 
in tako lahko »izražamo določene koncepte in predstave s pomočjo določenega sistema 
reprezentacije« (prav tam, 2004, str. 42). 
4.1 Konstruktivistični pristop 
 
 
Zdaj, ko sem opredelila ključne pojme, kot so reprezentacija, pomen, jezik, znak in kod, se v 
nadaljevanju posvečam predstavljanju konstruktivistične teorije kot ene izmed treh teorij21 o 
tem, kako se jezik uporablja za reprezentacijo sveta (Hall, 2004, str. 35). Prav konstruktivistična 
teorija je imela največji vpliv na kulturne študije, navaja Hall (2004, str. 35). Velja omeniti, da 
obstajata dve ključni različici konstruktivističnega pristopa, in sicer semiotična (Ferdinand de 
Saussure) in diskurzivna (Michel Foucault) (prav tam, 2004, str. 35). V nadaljevanju, znotraj 
pričujočega poglavja, več prostora namenjam diskurzivnemu pristopu konstruktivistične teorije 
reprezentacij glede na to, da se v analitičnem delu magistrske naloge osredotočam na kritično 
analizo diskurza, ki sta ga Glas Istre in Vjesnik uporabila za poročanje o Labinski stavki iz leta 
1987.  
                                                          
21 Po Hallu obstajajo tri teorije proučevanja delovanja reprezentacije: reflektivni, intencionalni in konstruktivistični 
pristop k reprezentaciji (Hall, 2004, str. 35). 
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Konstruktivistični pristop k pomenu v jeziku prepoznava dejstva, da sta javnost in jezik stvar 
družbe in da stvari same, kot tudi posamezni uporabniki jezika, ne morejo utrditi pomena v 
jeziku, temveč jih konstruiramo z uporabo reprezentacijskih sistemov (konceptov in znakov) 
(Hall, 2004, str. 46). Konstruktivistični pristop k razumevanju delovanja reprezentacije pomena 
preko jezika pravi, da »ne smemo zamenjevati materialnega sveta, v katerem obstajajo stvari in 
ljudje, s simbolnimi praksami in procesi, skozi katere delujejo reprezentacija, pomen in jezik« 
(prav tam, 2004, str. 46). To pomeni, da je bolj kot materialnost znaka pomembna njegova 
simbolna funkcija (prav tam, 2004, str. 46). Pri konstruktivističnem pristopu si je torej ključno 
zapomniti, da so družbeni akterji tisti, ki konstruirajo pomen na način, da uporabljajo 
konceptualne sisteme svoje kulture ter jezikovne in druge reprezentacijske sisteme (prav tam, 
2004, str. 46).  
4.1.1 Saussure in semiotični pristop k razumevanju reprezentacije 
 
Predstavnik prve različice konstruktivističnega pristopa k reprezentaciji preko jezika je 
Ferdinand de Saussure, švicarski lingvistik (1857–1913) (Hall, 2004, str. 51), ki je oblikoval 
semiotični pristop k razumevanju reprezentacije. Semiotika se osredotoča na način, kako jezik 
in označevanje (uporaba znakov v jeziku) proizvajata pomene (prav tam, 2004, str. 83). 
Pri Saussureju je »proizvodnja pomena odvisna od jezika: jezik je sistem znakov« (Hall, 2004, 
str. 51). To pomeni, da lahko vse od zvoka, podobe, zapisane besede, slike do fotografije in 
drugega v jeziku  deluje kot znak (prav tam, 2004, 51). Saussure je  pomemben, ne toliko zaradi 
svojega lingvističnega dela, temveč zato, ker je znak razdelil na dva elementa, in sicer na 
označevalec in označenec (prav tam, 2004, str. 51). »Trdil je, da obstajata forma (dejanska 
beseda, podoba, fotografija ipd.) in ideja oziroma koncept v naših mislih, s katero je ta forma 
povezana« (prav tam, 2004, str. 51). Vztrajal je na arbitrarni naravi znaka in bil mnenja, da med 
označevalcem in označencem ni neke naravne ali absolutne povezave, ker znaki nimajo 
esencialnega pomena, niso utrjeni s kulturnimi kodami, temveč se pomeni besed v času 
spreminjajo in so posledica sistema družbenih konvencij, ki so specifične v vsaki družbi in v 
določenem zgodovinskem trenutku (prav tam, 2004, str. 51, 52). Dodaja še, da »dokončni, 
nespremenljiv, univerzalen, 'pravi pomen' ne obstaja« (prav tam, 2004, str. 52). Za Saussureja 
so binarna nasprotja, ki služijo za določanje razlike znotraj jezika, temeljna pri proizvodnji 
pomena (prav tam, 2004, str. 51). Treba je še dodati, da pomen, ki ga »beremo« kot gledalci, 
bralci ali občinstvo, ni nikoli isti, kot ga je določil avtor sam (prav tam, 2004, str. 53).  
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Saussure je želel dokazati, da je jezik družbeni pojav in ga je tako kot znak razdelil na dva dela, 
in sicer na langue in parole (Hall, 2004, str. 53, 54). Langue je osnovna struktura jezika, 
jezikovni sistem, ki ga sestavljajo in urejajo splošna pravila in kodi, ki se jih naučimo v procesu 
socializacije skupaj z jezikom in so potrebni za učinkovito in smiselno komunikacijo med 
uporabnikoma skupnega jezika (prav tam, 2004, str. 53). Parole je drugi del jezika, ki ga 
sestavljajo konkreten govor, pisanje ali risanje, »ki jih ob uporabi strukture in pravil, ki vladajo 
langue, ustvari dejanski govorec ali pisec« (prav tam, 2004, str. 53). »La langue je jezikovni 
sistem, jezik kot sistem form, medtem ko je parole dejanski govor (ali pisanje), govorna dejanja, 
ki jih omogoča jezik« (Culler v Hall, 2004, str. 53). S to delitvijo na langue in parole je Saussure 
prekinil zdravorazumsko pojmovanje delovanja jezika kot nečesa, kar prihaja iz nas in dokazal, 
da se vsi v jezik, njegove kode in pomene, rodimo (prav tam, 2004, str. 54). To pomeni, da jezik 
ne more biti stvar posameznika ali narave, ker si pravil za sporazumevanje z drugimi ne moremo 
izmišljati sami, temveč moramo sodelovati tudi z drugimi pripadniki iste kulture (prav tam, 
2004, str. 54). Izvor pravil je v družbi, kulturi, skupnih družbenih kodah in jezikovnem sistemu 
(prav tam, 2004, str. 54). Saussureja štejemo  med strukturaliste, njegov model jezika pa med 
strukturalistične zato, ker je preučeval »globinsko strukturo« jezika (prav tam, 2004, str. 53). 
To pomeni, da ga je zanimalo, kaj je pod »površino jezika«, zanimalo ga je več kot samo 
govorno dejanje ali parole (prav tam, 2004, str. 53).  
4.1.2 Foucault in diskurzivni pristop k razumevanju reprezentacije 
 
Predstavnik druge različice konstruktivističnega pristopa preko jezika je Michel Foucault, ki je 
s svojim delom prispeval k razvoju diskurzivnega pristopa k obravnavi problema 
reprezentacije. Čeprav je Foucault koncept reprezentacije uporabljal v ožjem smislu, »je vseeno 
prispeval nov in pomemben splošen pristop k obravnavi problema reprezentacije« (Hall, 2004, 
str. 63). Foucault je predvsem več pozornosti namenil vprašanjem znanja in moči (prav tam, 
2004, str. 63, 65). Posvetil se je raziskovanju »proizvodnje vednosti prek nečesa, kar je 
imenoval diskurz« kot proizvodnji pomena zgolj preko jezika (Foucault v Hall, 2004, str. 64).  
Diskurz je definiral kot »skupino izjav, ki zagotavljajo jezik, s katerim govorimo – način 
reprezentacije vednosti o nečem – o določeni temi v določenem zgodovinskem trenutku« (Hall, 
2004, str. 65).  Menil je, da koncept diskurza ne velja preprosto samo za eno izjavo ali odlomek, 
povezano pisanje ali govor oziroma en tekst, eno dejanje ali en vir, temveč se, kot episteme 
pojavlja v najrazličnejših kontekstih in kot oblika vedenja na različnih institucionalnih 
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prizoriščih v družbi (prav tam, 2004, str. 65). To pomeni, da je njegov pristop temeljil na analizi 
celotne diskurzivne formacije (prav tam, 2004, 72).  
Osredotočal se je na »način, kako diskurz in diskurzivne prakse proizvajajo vednost (Hall, 2004, 
str. 83). Za razliko od Saussureja in Barthesa, s katerimi so ga združevali poudarki na kulturnem 
razumevanju in skupnih pomenih, je bil Foucaltov glavni interes, ki ga je oddaljil od 
semiotičnega pristopa, usmerjen na zgodovinske posebnosti in odnose oblasti (Foucault v Hall, 
2004, str. 64). Obrnil se je  k pristopu, ki je temeljil na analizi odnosov sil, strateških razvojev 
in taktik (prav tam, 2004, str. 64). Zanimale so ga »različne discipline vednosti v humanističnih 
in družbenih vedah, kar je imenoval 'subjektivirajoče družbene vede'« (prav tam, 2004, str. 64).  
Velja omeniti, da Foucault koncept diskurza ne raziskuje od 'lingvističnega' vidika, marveč ga 
razume kot sistem reprezentacij oziroma pravi, da gre pri konceptu diskurza za jezik (kar nekdo 
reče) in prakse (kar nekdo naredi) (Hall, 2004, str. 65). Poudarja, da »diskurz konstruira temo, 
definira in proizvede objekte našega vedenja in obvladuje način, kako o temi smiselno 
govorimo ter razmišljamo. Prav tako vpliva na to, kako ideje uresničimo v praksi in jih 
uporabljamo za uravnavanje vedenja drugih« (prav tam, 2004, str. 65).  
Pri reguliranju vedenja ljudi imajo pomembno vlogo tudi institucionalni aparat in njegove 
tehnologije (tehnike), kar Foucault opredeljuje kot način, kako oblast deluje znotraj odnosa med 
diskurzom, vednostjo in oblastjo (Foucault v Hall, 2004, str. 68). Vednost, ki jo producira oblast 
avtomatično prevzame status 'resnice', saj »ima tudi moč, da samo sebe razglasi za resnično« 
(Hall, 2004, str. 69). Foucault poudarja, da je bila učinkovitost oblasti oziroma vednosti vedno 
v ospredju pred vprašanjem 'resničnosti' (Foucault v Hall, 2004, str. 69). Postavljanje v ospredje 
odnosa med diskurzom, vednostjo in oblastjo je pomenilo napredek v konstruktivističnem 
pristopu k reprezentaciji (prav tam, 2004, str. 68).  
Med kritiki je Foucault precej prahu vzdignil s trditvijo, da »nič nima smisla zunaj diskurza« 
(Foucault v Hall, 2004, str. 65). To pomeni na primer, da delavec oziroma rudar v našem 
primeru, ki je veljal za simbol ponosa, naenkrat postane »delomrznež« le znotraj diskurza o 
Labinski stavki, ki o tem govori in je družbeno konstruiran v konkretnem zgodovinskem 
obdobju, in sicer v času trajanja stavke leta 1987. Rudarji in ostali delavci v prejšnjih labinskih 
stavkah niso bili označeni kot »delomrzneži«. Foucault je diskurz in reprezentacijo radikalno 
historiziral, kar pomeni, da so zanj stvari nekaj pomenile le v določenem zgodovinskem 
kontekstu (prav tam, 2004, str. 67). Menil je, da se diskurzi, ustvarjeni v različnih zgodovinskih 
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obdobjih, radikalno razlikujejo, saj vsak diskurz proizvaja svoje oblike vednosti, objekte, 
subjekte in prakse, glede na obdobje, v katerem nastaja (prav tam, 2004, str. 67). 
 V naslednjem poglavju bom predstavila vpogled v temeljne koncepte in pojme, ki so potrebni 
za razumevanje zapletenega fenomena diskurza. Poglavje zajema kratko zgodovinsko 
umestitev in predstavitev diskurza ter ostalih sorodnih pojmov nekaterih temeljnih 
raziskovalcev diskurza in kritične analize diskurza, kot so Michel Foucault, Norman Fairclough 



















5   Diskurz 
 
 
Na začetku je pomembno poudariti, da lahko govorimo o diskurzu kot o teoriji ali metodi 
družboslovnega raziskovanja. V pričujočem poglavju nameravam podrobneje predstaviti in 
pojasniti teoretični koncept diskurza, ki ga v pričujoči magistrski nalogi obravnavam kot 
filozofski koncept in ne kot jezikoslovni oziroma lingvistični fenomen. V nadaljevanju pa bom 
tudi predstavila kritično analizo diskurza kot metodo družboslovnega raziskovanja. 
V zadnjih dveh desetletjih se pojem diskurza pogosto uporablja v različnih družboslovnih in 
humanističnih raziskavah prav tako v vsakdanjih neformalnih pogovorih. Porastu rabe pojma 
diskurz zagotovo botruje »jezikovni obrat« oziroma ponovno zanimanje za jezik in jezikovne 
analize v 20. stoletju v družboslovju in humanistiki (Rorty, 1992 v Vezovnik, 2009, str. 11). 
Vrsta raziskovalcev diskurzivnih študij zavzema pozicijo, v kateri je diskurz konvergenca 
številnih različnih teoretičnih in metodoloških tokov s poreklom iz različnih držav (predvsem 
v Evropi in Severni Ameriki) in različnih disciplin družboslovja in humanistike (lingvistika, 
sociologija, psihologija, literarna kritika, antropologija, zgodovina ...) (Angermuller in drugi, 
2014, str. 1). Diskurzivne analize se osredotočajo na to, kako je skozi diskurzivne prakse 
konstruiran  družbeni red. Raziskovalce diskurza zanimajo prvenstveno prakse, pravila in 
mehanizmi, ki lahko pojasnijo, kako je med člani diskurzivne skupine ustvarjen pomen (prav 
tam, 2014, str. 3). 
Da bi razumevanje pojma diskurz razlikovali od drugih sorodnih disciplin, je najprej potrebno 
razmisliti o pomenu in jasni definiciji tega pojma. Diskurz nima enotnega teoretskega okvirja, 
kar pomeni, da ni mogoče preprosto podati dokončne definicije pojma, ki bi opredelila ta 
kompleksni fenomen (Vezovnik, 2009, str. 1). Angermuller in drugi (2014, str. 4) pojasnjujejo, 
kako je diskurz lahko disciplina (psihiatrija, astronomija ...); položaj na diskurzivnem področju 
(komunistični diskurz, surrealistični diskurz ...); vrsta diskurza (novinarski diskurz, 
administrativni diskurz); verbalno govorjenje, ki je karakteristično za neko posebno kategorijo 
govorcev (diskurz medicinskih sester ...). 
Vezovnik (2009, str. 10) pojasnjuje, da ima lahko diskurz v  različnih kontekstih različne 
pomene. Sama diskurz pojmuje kot »zgodovinsko specifičen sistem pomenov, ki oblikuje 
identitete objektov in subjektov.« To pojasnjuje, da diskurzi niso stalni, temveč se spreminjajo 
glede na zgodovinske okoliščine (Vezovnik, 2009, str. 16).  
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Ko začnemo razmišljati o najbolj enostavni opredelitvi tega pojma, zagotovo najprej  
pomislimo na način rabe jezika; govor ali pisanje, razgovor ali razpravo oziroma verbalno 
komunikacijo o določeni temi, različne javne govore ali na drugi strani na lingvistiko, v kateri 
se diskurz razume predvsem kot skupek več izjav, govor ali tekst, ki je daljši od stavka.  Ne 
želim, da razumevanje tega kompleksnega fenomena ostane na preprostem zdravorazumskem 
razumevanju, zato  si prizadevam za poglobljeno razumevanje teorij, konceptov in pojmov, ki 
jih uporabljam, zato bom v nadaljevanju predstavila definicije nekaterih vplivnih in temeljnih 
avtorjev na področju raziskovanja diskurza in kritične analize diskurza. 
Angermuller in drugi (2014, str. 2) pojasnjujejo, kako se pojem diskurza uporablja predvsem 
na dva različna načina: skozi perspektivo pragmatičnega razumevanja, pri katerem je poudarek 
na lingvistiki in mikro-socioloških analizah diskurza, ki obravnavajo diskurz kot proces ali 
prakso kontekstualiziranja tekstov,  jezika v rabi ipd. (Gumperz, 1982; Brown and Yule, 1998) 
in socio-historičnega razumevanja, ki prevladuje med teoretiki diskurza, ki se osredotočajo na 
makro-sociološke fenomene (npr. moč in prakse moči) (Foucault, 1989; Fairclough, 1992).  
V Arheologiji vednosti22 Foucault (2001, str. 128) diskurz definira kot »celoto izjav, kolikor te 
izhajajo iz iste diskurzivne formacije; diskurz je konstituiran iz omejenega števila izjav, za 
katere lahko definiramo celoto pogojev eksistence.« Torej diskurz ne more sestavljati ena sama 
izjava, temveč govorimo o skupini izjav na isto temo. Foucault je diskurz preučeval kot 
zgodovinsko formo, ki je dinamična in se spreminja. Izjava, ki zanj predstavlja konstitutivni 
del diskurza, ga je zanimala v kontekstu singularnosti njenega dogodka in ne kot del neke 
strukture (prav tam, 2001, str. 31). Pravi, da je »izjava dogodek, ki ga niti jezik niti pomen ne 
moreta nikoli povsem izčrpati« (Foucault, 2001, str. 32). Bil je mnenja, da je treba izjavi vrniti 
status enkratnega dogodka (Dolar, 2001, str. 238 v Foucault, 2001) in jo razbremeniti avtorstva 
ter smisla (prav tam, 2001, str. 243). Prizadeval si je za paradoksno strast površine, brez 
poglabljanja  in hrepenenja po resnici in razumevanju, spoznavanju in interpretaciji (prav tam, 
2001, str. 247). Dolar (2001, str. 239 v Foucault, 2001) poudarja, da če je izjava dogodek, ni 
potrebno iskati namere govorca in nekakšnega skritega smisla.  
                                                          
22Za razliko od prvih treh Foucaltovih knjig (Zgodovina norosti, 1961, Rojstvo klinike, 1963, Besede in reči, 1966), 
ki temeljijo na fascinantnih zgodovinskih analizah, je Arheologija vednosti (1969) precej abstraktna in predstavlja 
svojevrstni teoretski in metodološki sklep njegovih prvih treh knjig (Dolar, 2001, str. 236 v Foucault, 2001). 
Arheologija vednosti prinaša radikalne spremembe v pisanju zgodovine (Dolar, 2001, str. 241 v Foucault, 2001), 
razprave o metodoloških vprašanjih, o pravem pristopu k pisanju zgodovine, minunciozne analize diskurza, izjave 
in diskurzivnih formacij (Dolar, 2001, str. 235 v Foucault, 2001). Je neke vrste poskus izhoda iz strukturalističnih 
zagat, v katerih so se znašli vsi veliki projekti tega časa: lingvistični, antropološki in semiološki (Dolar, 2001, str. 
246 v Foucault, 2001). 
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 Izjavi se je posvečal tudi z vidikov pogojev njenega obstoja, glede mej njenega delovanja,  
morebitnih korelacijah z drugimi izjavami in z vidika izključitve drugih izjav zaradi forme 
omenjene izjave (Foucault, 2001, str. 31). Sprašuje se, kako je možno, da pride do tega, da ena 
izjava popolnoma izrine vse druge oziroma, da se na njenem mestu ne pojavi nobena druga 
(prav tam, 2001, str. 31). Velja poudariti, da četudi morda izgleda paradoksalno,  se v svojem 
delu ukvarja samo z izjavo, kar je delo lingvistov in jezikoslovcev. Foucault izjavo preučuje 
predvsem v odnosu do drugih izjav in močno zavrača jezikoslovne metode preučevanja jezika 
(Vezovnik, 2009, str. 28). Izjava je zanj relacijska enota (Vezovnik, 2009, str. 30) in ne izoliran 
pojav. Pravi, da »izjava pripada diskurzivni formaciji na način, kot stavek pripada tekstu in 
propozicija deduktivni celoti« (Foucault, 2001, str. 127). Diskurzivno formacijo pa v grobem 
opiše kot skupine izjav (prav tam, 2001, str. 126). Še en pomemben Foucaltov koncept, vezan 
na diskurz, so diskurzivne prakse. Diskurzivno prakso je opredelil kot »celoto anonimnih, 
zgodovinskih stavkov, vselej določenih v času in prostoru, ki so v neki epohi in za dano 
družbeno, ekonomsko, geografsko ali jezikovno okolje definirali pogoje izvajanja izjavljalne 
funkcije« (Foucault, 2001, str. 128). Vezovnik (2009, str. 29) poudarja, da diskurz deluje v 
kombinaciji z določenim dogodkom oziroma celoto izjav, ki jo omenja tudi Foucault (2001) in 
tako dobi pomen šele v kontekstu nekega konkretnega, enkratnega in neponovljivega 
zgodovinskega trenutka, v našem primeru, Labinske stavke rudarjev leta 1987. 
Van Dijk (1997, str. 1) diskurz razume kot koncept, ki stoji za kompleksnim fenomenom 
oziroma celotno disciplino in se nanaša na obliko jezikovne rabe. Diskurz pojmuje kot tekst v 
kontekstu, kot posebno uporabo jezika in obliko družbene interakcije, ki se v določenih 
družbenih situacijah interpretira kot celosten komunikacijski dogodek. Analiza diskurza se v 
praksi osredotoča predvsem na pojave, ki presegajo samo analizo stavkov (Van Dijk, 1990, str. 
164). Razumevanje diskurza kot teksta v kontekstu pomeni, da mora biti tekst kontekstualiziran, 
da bi imel pomen za nekoga, da bi ga ta lahko razumel. V diskurzivnih študijah je pomen 
pogosto obravnavan kot produkt družbenih praks, ustvarja se skozi uporabo jezika v 
specifičnem kontekstu (Angermuller, 2014, str. 3). 
Za Fairclougha (1989, str. 24) izraz tekst pomeni produkt procesa produkcije teksta. Termin 
tekst uporablja za pisane in »govorjene« tekste, vendar se v svojem delu opira na tekst kot termin 
za pisno transkripcijo izgovorjenega. Termin diskurz pa uporablja za sklicevanje  na celoten 
proces družbene interakcije, v kateri je tekst samo en del tega procesa (prav tam, 1989, str. 24). 
Pri raziskovanju diskurza nas zanima, kdo uporablja določen jezik, na kakšen način, zakaj in 
kdaj (Van Dijk, 1997, str. 2). Kadar govorimo o konceptu diskurza, govorimo o prepletenosti 
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treh dimenzij: uporabi jezika, komunikaciji prepričanj (kognicija) in interakciji v družbenih 
situacijah. Pri raziskovanju diskurza se tako v prvi vrsti sprašujemo, kako uporaba jezika vpliva 
na prepričanja in interakcije v družbenih situacijah, kako aspekti interakcije vplivajo na to, kako 
ljudje govorijo ali kako prepričanja kontrolirajo jezikovno rabo in interakcijo v določenih 
družbenih situacijah (prav tam, 1997, str. 2). 
 
Norman Fairclough, angleški lingvist, se je osredotočal na družbene konflikte v marksistični 
tradiciji in je skušal odkriti njihove lingvistične manifestacije v diskurzu, še posebej se je 
osredotočal na elemente dominacije, razlik in odpora (Angermuller in drugi, 2014, str. 378).  
Pri razumevanju diskurza poudarja pomen jezikovne rabe, pri čemer jezik dojema kot družbeno 
determiniran. Za jezik in družbo pravi, da so notranje povezani in dialektični. »Jezik je del 
družbe, lingvistični fenomeni so družbeni fenomeni posebne vrste in družbeni fenomeni so 
lingvistični fenomeni« (Fairclough, 1989, str. 22–23). Dejstvo, da je lingvističen pomen hkrati 
družbeni fenomen pomeni, da je človeško govorjenje ali poslušanje, pisanje ali branje vedno 
družbeno determinirano in ima določene družbene posledice. Tudi takrat, ko mislimo, da smo 
zavestno individualni v naših izbirah, takrat kadar predvidevamo, da nismo pod družbenim 
vplivom, so naša dejanja in izbire prepletena s skritimi družbenimi konvencijami (prav tam, 




6 Dekonstrukcija mita o rudarju »delomrznežu« v Glasu Istre in Vjesniku 
 
 
6.1 Metodološki zasnutek raziskave: Kritična analiza diskurza (KAD), raziskovalna 
vprašanja, vzorec analize 
 
 
Zastavljenega raziskovalnega problema oziroma dekonstrukcije mita o rudarju »delomrznežu« 
v dnevnih časopisih Glas Istre in Vjesnik se nameravam lotiti s kvalitativno metodologijo, in 
sicer s kritično analizo diskurza (v nadaljevanju KAD23). S KAD-om, kot posebnim pristopom 
v okviru teorije analize diskurza, ki  pomeni vsako preučevanje diskurza, bom preučevala 
proizvodnjo vednosti o Labinski stavki iz leta 1987 preko diskurza uporabljenega v Glasu Istre 
in Vjesniku (Hall, 2004, str. 64). Lotila se bom analize jezika v konkretni rabi in v konkretnem 
kontekstu (Šarić, 2014, str. 172). Vezovnik (2009, str. 110) pravi, da KAD ni disciplina ali 
teorija zaradi tega, ker je njen teoretski okvir neenoten. S KAD-om označuje pristope, ki se 
kritično opredeljujejo do analiziranih tekstov. V KAD-u tako najdemo »epistemološke teorije, 
splošne družbene teorije, teorije srednjega dosega, mikrosociološke, socialnopsihološke, 
diskurzivne in jezikoslovne teorije« (Vezovnik, 2009, str. 110). 
KAD je skupek orodij, nastalih na podlagi teorije diskurza (Vezovnik, 2009, str. 109), ki izhaja 
iz  kritične lingvistične tradicije analize teksta in govorjene besede.  Pojavila se je konec 
sedemdesetih let dvajsetega stoletja v delih Rogerja Fowlerja, Roberta Hodgea in Gunterja 
Kressa (Machin in Mayr, 2012, str. 2). Največkrat to kvalitativno metodo raziskovanja 
povezujemo z relevantnimi teoretskimi vplivniki (Vezovnik, 2009, str. 110), kot so to že 
omenjali Gunter Kress, Norman Fairclough, Ruth Wodak, Teun Van Dijk, Theo Van Leeuwen 
(prav tam, 2012, str. 1). Takšna poglobljena analiza teksta, podprta z lingvistično odličnostjo, 
nam omogoča, da natančneje razkrijemo, na kakšen način govorci in avtorji uporabljajo 
jezikovne in slovnične značilnosti za ustvarjanje pomena, da bi ljudi prepričali, da razmišljajo 
o dogodkih na določen način ter včasih celo z manipulacijo prikrivali svoje komunikacijske 
namere (prav tam, 2012, str. 1). KAD si je prizadeval za razvijanje metode in teorije, ki bi v 
primerjavi s kritično lingvistiko lahko boljše zaobjel povezanost jezika, moči in ideologije. Prav 
                                                          
23KAD je v prvi vrsti naziv za šolo, v kateri deluje veliko različnih pristopov (Vezovnik, 2009, str. 110). Formalno 
se je vzpostavila leta 1992 na simpoziju v Amsterdamu, na katerem so sodelovali nekateri utemeljitelji posameznih 
pristopov KAD (Van Dijk 1993, 131 v Vezovnik 2009, str. 110). 
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tako so teoretiki KAD-a želeli izpostaviti prakse in konvencije v tekstih in tistih v ozadju, ki 
razkrivajo politične in ideološke prijeme (prav tam, 2012, str. 4). Jezikovne in slovnične izbire 
kot tudi ostale različne izbire pri pisanju ali govorjenju, lahko prevzamejo vlogo ideoloških 
instrumentov in tako vplivajo na pomen teksta (prav tam, 2012, str. 2). Izbira določenih 
jezikovnih sredstev, besed, izbira o poimenovanju določene skupine (na primer »delomrznež«) 
kreira ideološko dimenzijo teksta (Šarić, 2014, str. 173). Machin in Mayr (2012, str. 5) 
pojasnjujeta, kako so po navadi relacije moči in politične ideologije skrite v najmanjših 
lingvističnih detajlih. 
Cilj KAD-a je, kakor navaja Vezovnik (2009, str. 112): »osvetlitev jezikovno-diskurzivne 
razsežnosti družbenih in kulturnih fenomenov, raba jezika pa mora biti empirično analizirana v 
svojem družbenem kontekstu«. Prav tako je cilj KAD-a odkriti oblastne relacije, ki se 
reproducirajo skozi diskurze (Vezovnik 2009, str. 115). Zaradi cilja KAD-a, ki ga navajata 
Machin in Mayr (2012, str. 1) – razkrivanja zakopane ideologije, ki se skriva v tekstih oziroma 
zaradi dejstva, da ni politično nevtralna in ne skriva svojih interesov za družbene spremembe 
ter emancipacijo (Vezovnik, 2009, str. 115) lahko rečemo, da je KAD v svoji biti aktivistična 
in politično angažirana kvalitativna metoda družboslovnega raziskovanja, saj si pogosto 
prizadeva za osvetlitev sredstev za ustvarjanje diskriminacije v diskurzu (Šarić, 2014, str. 173) 
ter za politične intervencije in družbene spremembe (Machin in Mayr, 2012, str. 4). Ravno tako 
se postavlja na stran deprivilegiranih družbenih skupin in izpostavlja neenakosti (Vezovnik, 
2009, str. 115). Fokus KAD-a  je tudi v dekonstrukciji družbenih (in lingvističnih znotraj 
družbenega) konstruktov moči zato se mnogokrat osredotoča na diskurze o imigracijah, tujcih, 
manjšinah ter marginaliziranih skupinah na splošno (Šarić, 2014, str. 173). Ena izmed temeljnih 
predpostavk je, kako navaja Vezovnik (2009, str. 111), da diskurz v prvi vrsti izključuje in se 
zato analiza večinoma osredotoča na načela izključevanja določenih družbenih skupin. KAD 
torej predpostavlja, da so odnosi moči diskurzivni. To pomeni, da se moč reproducira in izvaja 
skozi diskurz. Zato, pojasnjujeta Fairclough in Wodak 1997 (v Machin in Mayr, 2012, str. 4), 
»lahko preučujemo, kako se odnosi moči izvajajo in pogajajo v diskurzu«. 
Čeprav šola KAD ni homogena v pogledu metodologije in teorije (Vezovnik, 2009, str. 111) je 
tisto, kar je skupno vsem raziskovalcem KAD-a, pogled na jezik kot družbeni konstrukt. To 
pomeni, da jezik oblikuje družbo in je oblikovan s strani družbe. Čeprav je treba poudariti, da 
interes KAD-a ni v uporabi jezika samega, temveč v lingvističnem karakterju družbenih in 
kulturnih procesov in struktur (Machin in Mayr, 2012, str. 4). Namreč, osredotočajo se na 
vprašanja, kot so: zakaj in kako so lingvistična ali slovnična sredstva proizvedena in kakšni so 
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njihovi ideološki cilji (prav tam, 2012, str. 5). »Ukvarjajo se z oblastjo, dominacijo, 
hegemonijo, neenakostjo in diskurzivnimi procesi njihovega razglašanja, prikrivanja, 
legitimiranja in reproduciranja« (Vezovnik, 2009, str. 111). 
KAD v material za analizo običajno šteje novice, politične govore, oglase, šolske učbenike in 
podobno, na način, da razkriva strategije, ki se na površju zdijo normalne ali nevtralne, a s 
poglobljeno analizo ugotovimo, da so v resnici ideološke. Izraz »kritičen« v KAD-u, torej 
pomeni denaturalizacijo jezika, razkrinkavanje vseh idej, odsotnosti in samoumevnih 
predpostavk v besedilih (Machin in Mayr, 2012, str. 5). Fairclough in Wodak (1997, 273 v 
Machin in Mayr, 2012, str. 6) trdita, da z razodetjem teh lingvističnih strategij lahko boljše 
razumemo, izpostavljamo in se upremo razmerjem moči. Diskurzi pomagajo odsevati neki 
obstoječi status quo v družbi ali si prizadevajo za njegovo spreminjanje (Šarić, 2014, str. 173).  
Zanimalo me je predvsem, kako se je stavka prikazovala v izbranih dnevnih listih Glasa Istre 
in Vjesnika. Kdo in kaj je o stavki v medijih govoril? Kaj je bilo predstavljeno, česa ni bilo? In 
kako ter zakaj se je zgodil ta obrat v medijih, od glorifikacije do demonizacije delavca oziroma 
rudarja?  
Z omenjeno kvalitativno metodo se bom osredotočila na analizo prispevkov v dnevnih listih 
Glas Istre in Vjesnik. Članke iz Glasa Istre sem dobila v Državnem arhivu v Pazinu, iz Vjesnika 
pa v Univerzitetni knjižnici v Pulju.  
Geneza Glasa Istre, ki ga opredeljujejo kot regionalni neodvisni dnevni časopis, je v prvi vrsti 
povezan z Narodnoosvobodilnim gibanjem v Istri (Buršić, Mandić in U., b. d.), ki je 
predstavljalo nadaljevanje antifašističnega izročila na tem območju in je preživelo kljub 
represivnim ukrepom italijanske oblasti (Duda, b. d). Glas Istre je bil zasnovan v partizanih, 
prva številka je bila tiskana julija 1943 v okolici Crikvenice (Buršić, Mandić in U., b. d.). 
Narodnoosvobodilno gibanje je ustanovila Komunistična partija z namenom osvoboditve od 
okupacijskih sil v drugi svetovni vojni in združevanja v novi Jugoslovanski skupnosti (Duda, 
b. d.). Glas Istre je začel izhajati kot glasilo Narodnoosvobodilne fronte za Istro leta 1943 
(Buršić, Mandić in U., b. d.). Po sklenitvi Rapallske pogodbe leta 1920 je Istra izgubila vsako 
priložnost za izdajanje svojih časopisov in revij, tisti, ki so uspeli preživeti še nekaj časa pa so 
bili zelo hitro ukinjeni (Antić, 1962, str. 549). Z objavo prve številke Glasa Istre avgusta 1943, 
je Narodnoosvobodilno gibanje (NOB) v Istri dobilo svoj samostojni dnevni list, s katerim se 
je v Istri obnovil tisk v hrvaškem jeziku (prav tam, 1962, str. 549). Potreba po časopisu v 
hrvaškem jeziku se je v Istri čutila še od leta 1929, ko je fašistična oblast prepovedala ves tisk 
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v hrvaščini (Buršić, Mandić in U., b. d.). Časopis je na začetku deloval kot mesečnik, tednik, 
dvotednik in od leta 1969 naprej kot dnevnik (Buršić, Mandić in U., b. d.). V več kot pol stoletja 
je Glas Istre postal glavni tiskani vir informacij o Istri, najbolj vpliven in najbolj prodajan 
dnevnik na področju Istre (Buršić, Mandić in U., b. d.). V zadnjih letih ima povprečno 22.000 
izvodov in zaseda tri četrtine trga dnevih listov v hrvaškem delu Istre. Sedež Glasa Istra se 
nahaja v Puli, prodaja se še na Reki, v Hrvaškem primorju, Zagrebu in Trstu. Lastnik časopisa 
je Albert Faggian, založnik Glas Istre novine d.o.o. in odgovorni urednik Ranko Borovečki 
(Buršić, Mandić in U., b. d.). 
 
Drugi list, ki sem ga izbrala za analizo je Vjesnik, ki je veljal za dnevno politični informativni 
list in je izhajal v Zagrebu. Ustanovil ga je Centralni komite Komunistične partije Hrvaške leta 
1940 kot partizanski bilten oziroma ilegalni tednik Politični vjesnik. Od leta 1941 do leta 2012, 
ko je nehal obstajati, je deloval pod nazivom Vjesnik. Prva številka je bila natisnjena 24. junija 
1940 v 300 izvodih. Od leta 1942–1945 ni bil tiskan v Zagrebu, temveč občasno na območjih, 
ki so bila pod nadzorom partizanskih sil. Po zaključku vojne je tiskanje preseljeno nazaj v 
Zagreb. V tem času je kot dnevni list dosegel izdajo večjo od 80.000 izvodov, svoj vrhunec pa 
je dosegel leta 1968 z več kot 106.000 izvodi. Tekom devetdesetih let je prestal različna 
prestrukturiranja (spremembe v formatih, posodobitev tiska, uvajanje različnih dnevnih glasil, 
spremembe urednikov), vendar se je število izvodov kljub temu leta 2005 zmanjšalo na komaj 
9000 izvodov (Enciklopedija, b. d.). Wikipedija navaja, kako je za Vjesnik značilno, da v 
nasprotju z drugimi vodilnimi časopisi v postkomunistični dobi, ni bil privatiziran, temveč je 
vedno ostal v lasti države. Nekoč ugleden, intelektualnemu delu bralcev posvečen dnevni list 
je prenehal z delovanjem leta 2012, v mandatu »levičarske« vlade Zorana Milanovića 
(Paparella, 2017). 
V analizo sem vključila dnevna lista Glas Istre, regionalni dnevni list zato, ker je ta v Istri 
najbolj bran in najbolj vpliven dnevnik. Vjesnik sem izbrala kot kontra utež Istri oziroma 
regionalnemu dnevnemu listu, dnevni list s sedežem v Zagrebu in nekoliko širšo bralno publiko.  
Izbrana meseca za analizo Labinske stavke rudarjev iz leta 1987 sta april in maj 1987. Aprilske 
članke sem izbrala, da bi raziskala poročanje časnikov Glasa Istre in Vjesnika v času stavke, 
torej v začetni fazi dogajanja v Istrskih premogovnikih »Raša«. Majske članke sem izbrala zato, 
ker me je zanimalo, kako sta časnika poročala o stavki v tednih po koncu stavke.  
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V vzorec je vključenih 36 prispevkov iz Vjesnika, od tega je 18 prispevkov iz aprila 1987 in 18 
iz maja 1987. Vzorec Glasa Istre šteje 43 prispevkov, od tega jih je 20 iz aprila in 23 iz maja. 
Izbrala sem vse članke, ki se vsebinsko navezujejo na Labinsko stavko iz leta 1987 v izbranem 
časovnem obdobju. To pomeni, da so v vzorec vključeni informativni kot tudi interpretativni 
članki o Labinski stavki rudarjev iz leta 1987.  
  6.2 Analiza 
 
  
Pregled člankov dnevnih časnikov Glasa Istre in Vjesnika, ki se vsebinsko nanašata na 
Labinsko stavko rudarjev iz leta 1987, je pokazal, da dnevna časnika v času trajanja stavke in 
v tednih po koncu stavke, v aprilu in maju leta 1987, ustvarjata diskurz o delodajalcih in 
delavcih (rudarjih), ki temelji na prevladi glasu elite (strokovnjaki, predstavniki oblasti in 
politiki, voditelji premogovnika) nad manjšino (rudarji) in tako uveljavlja temeljno distinkcijo 
»mi« (oblast) in »oni« (rudarji). V ospredju diskurza obeh časnikov je reprodukcija binarne 
opozicije med (komunistično) oblastjo in stavkajočimi rudarji v Labinskih premogovnikih.   
6.2.1 Glas elite 
 
Analiza prispevkov o Labinski stavki rudarjev v Vjesniku in Glasu Istre v aprilu in maju 1987 
je v prvi vrsti pokazala, da vsebina člankov temelji na uporabi »zunanjih glasov« (Hartley, 
1982, str. 110), ki so bili vpleteni v dogajanja v Istrskih premogovnikih »Raša«. Novinarji 
Vjesnika in Glasa Istre so besedila, ki poročajo o dogajanjih v Labinskih premogovnikih, 
prvenstveno podprli  z mnenji skupin, ljudi in institucij, ki govorijo iz pozicije moči in imajo v 
družbi 'reprezentativen' status (Hartley, 1982, str. 105). To so mnenja strokovnjakov, elitnih 
oseb, politikov in predstavnikov političnih strank ali naključnih mimoidočih, običajnih ljudi, ki 
jih Hartley (1982, str. 109, 110) poimenuje »prisvojeni glasovi«, saj jih v novinarskih 
prispevkih uporabljajo zato, da tekstu dodajajo občutek resničnosti in avtentičnosti. Stvari, ki 
jih prisvojeni glasovi izgovorijo ali poudarijo v intervjujih ali izjave, ki jih novinarji kasneje 
citirajo znotraj zgodb, o katerih pišejo, lahko opravljajo pomembno vlogo pri ustvarjanju 
smiselne podobe dogajanja (prav tam, 1982, str. 110) oziroma konstruiranja medijske 
»realnosti«24, ki pomaga ohranjati status quo v družbi. V primeru Labinske stavke rudarjev iz 
                                                          
24 Za Jalušič (2001, str. 12) medijska konstrukcija realnosti pomeni aktivno sodelovanje v konstruiranju javne in 
politične agende kot tudi v oblikovanju dominantnega javnega mnenja in navideznega konsenza o temi v družbi. 
Pravi, da se medijski in drugi diskurzi medsebojno dopolnjujejo in tako pripravljajo podlago za legitimno izvajanje 
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leta 1987 to pomeni, da če predstavniki labinske občine in premogovnika na konferenci za 
novinarje izjavijo, da je vedenje rudarjev nedopustno, potem to zagotovo mora držati.  
Vjesnik, april 1987 
 »V sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno v sredo popoldne, je prav tako 
podana ocena, da je vedenje rudarjev, ki so preprečili odhod nekaj sodelavcev na 
delo v premogovnike na začetku tega tedna, nedopustno«25 (Urošević, 1987).  
Podobno mnenje delijo tudi predstavniki političnih struktur. Tako so 'Komunisti Raše' na 
svojem akcijskem sestanku, ki sta se ga udeležila tudi predsednik Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Hrvaške Nikola Lapov in predsednik Medregionalne (medobčinske) konference 
Zveze komunistov Rijeke Josip Kukuljan,: 
 opozorili na nedopustne manipulacije neodgovornih delavcev, iniciatorjev 
prekinitve dela vestnih delavcev. Prav tako so komunisti ostro obsodili nezakonito 
izvoljene organe, ki so motili delo in ignorirali sklepe vodstvenih organov. 
Komunistična skupščina je obsodila tudi izstopanja pobudnikov ustavitve dela in 
zapeljevanje delovnih ljudi, tako da so jih vabili k vztrajnosti in čakanju nekoga, 
ki bo prišel in rešil zahteve rudarjev26 (Tanjug, 1987). 
 
 
Velja pripomniti, da je uporaba zunanjih glasov v novinarskem poročanju del utrjenih 
konvencionalnih novinarskih praks, s katerimi si novinarji prizadevajo za čim večjo stopnjo 
objektivnosti in transparentnosti oziroma, kot pravi  Fiske, gre za »prevaro transparentnosti«, 
za poskus odseva realnosti skozi novice, ki jih posredujejo (Fiske, 1987 v Luthar, 2004, str. 
666). Zunanji glasovi imajo v novinarskem poročanju funkcijo podkrepitve podane zgodbe, saj 
predstavljajo »domnevni avtentični empirični dokaz, ki potrjuje verodostojnost institucionalne 
                                                          
državnih ter lokalnih politik. Medijski poiesis (ustvarjanje) označuje za glavno komponento v ustvarjanju javnih 
politik in normalizaciji problematičnih načinov javnega delovanja (Jalušič, 2001, str. 12). 
25 »U saopćenju datom za javnost u srijedu poslje podne stoji također i ocjena da je nedopustivo ponašanje 
rudara koji su spriječili odlazak svojih malobrojnih drugova na rad u ugljenokope početkom ovoga tjedna« 
(Urošević, 1987) 
 
26 »Stoga su upozorili na nedopustive manipulacije neodgovornih radnika inicijatora obustave rada savjesnim 
radnicima. Također, komunisti su najoštrije osudili ilegalno izabrane organe koji su ometali rad, kao i ignoriranje 
zaključaka organa upravljanja. Zbor komunista je osudio i istupanja inicijatora obustave rada i zavođenje radnih 




interpretacije« (Luthar, 1998, str. 235). Luthar (2004, str. 666) pojasnjuje, kako novinarji 
oziroma medijske institucije prisvojene glasove poljubno in po svojih potrebah prisvajajo in 
interpretirajo ter uporabljajo za konstruiranje lastne diskurzivne vizije. Poudarja, kako nobeden 
od prisvojenih glasov ne govori samostojno, temveč »so vsi podrejeni diskurzivni viziji zgodbe, 
ki jo določa pisec oziroma voditelj, torej institucionalni glas« (prav tam, 2004, str. 666). 
6.2.2 Diskurzivno ustvarjanje opozicije »mi« - »oni« 
 
Hartley (1982, str. 115) predstavi kako pride do rutinske stereotipizacije prisvojenih glasov, da 
bi postali pomembni in ustvarili kontinuiteto v zamišljeni diskurzivni viziji novinarske zgodbe. 
Eden od načinov za doseganje stereotipizacije v novicah je polariziranje skupin oziroma 
proizvajanje opozicije »mi« : »oni« (prav tam, 1982, str. 116). »Mi« v primeru Labinske stavke 
rudarjev iz leta 1987 predstavlja oblast (komunisti), voditelji premogovnikov in sindikati, ki 
naj bi bili glas neslišanih rudarjev, vendar se zdi, kot da so v tej stavki postali slepi in gluhi. 
»Oni« so v novinarskem poročanju Vjesnika in Glasa Istre v primeru Labinske stavke rudarjev 
iz leta 1987 stavkajoči rudarji, »delomrzneži«, ki ne želijo delati in zastavljajo nerealne zahteve.  
V nadaljevanju navajam primere diskurza oblasti, voditeljev in sindikata v poročanju Vjesnika 
in Glasa Istre v aprilu in maju 1987. 
Na Zboru komunistov Istrskih premogovnikov 'Raša' 22. aprila 1987 je Mladen Bastijanić: 
 »opozoril, da je žalostno, da manjšina stavkajočih lahko zapelje večino poštenih 
ljudi«27 (Milevoj, 1987).  
V primeru je vidno eksplicitno vzpostavljanje antagonizma med stavkajočimi rudarji. Govorec 
Mladen Bastijanić, udeleženec na Zboru komunistov, z uporabo samostalnikov manjšina in 
večina poudarja distinkcijo med delavci in narekuje kako je manj tistih, ki stavkajo in več tistih, 
ki želijo delati. Vzpostavljanje antagonističnega razmerja je poudarjeno tudi z opozorilom na 
začetku stavka, ki bralce vnaprej obvešča o tem, da naj dojemajo rudarje kot nekaj, na kaj je 
treba biti pozoren. Uporaba pridevnika pošteni ljudje konotira, da tisti, ki so se odločili s 
pomočjo stavke boriti za izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev niso pošteni ljudje. Izbran 
pridevnik »pošten« za opisovanje delavcev jasno izraža Bastijanićevo nenaklonjenost do 
                                                          





stavkajočih delavcev. Pridevnik »žalostno« v izjavo vpelje čustva, glagol zapeljati pa občutek, 
da so stavkajoči delavci v zmoti in počnejo nekaj neprimernega. Uporabljen je tvorni oziroma 
aktivni glagolski način, s katerim se še dodatno poudarja odgovornost oziroma krivda 
»manjšine« stavkajočih. Fowler (1991, str. 78) v svojem delu »Language in the news: dicourse 
and ideology in the press« podaja pojasnitev uporabe aktivnega glagolskega načina. Pravi, da 
se aktivni glagolski način uporablja ko se želi, da je v središču pozornosti akter oziroma vršilec 
dejanja, ker se na ta način jasno implicira njegova odgovornost (Fowler, 1991 str. 78). Z 
uporabo besed opozorilo, žalostno, manjšina, večina, zapeljevati in pošteni ljudje avtor izjave 
vpliva na negativno dojemanje dogajanja v labinskih premogovnikih.  
V istem tonu se mu je pridružil še Ivica Bučan s stališčem,  
 »da imajo komunisti moč, da delavce spravijo v jame, medtem ko za delomrzneže 
in glavne krivce za težave ni mesta med njimi«28 (Milevoj, 1987). 
 
V pričujočem primeru so stavkajoči rudarji označeni kot delomrzneži oziroma kot nekdo, ki 
noče delati ali kot glavni krivci za težave v labinskih premogovnikih. Uporabljen je tvorni 
oziroma aktivni glagolski način, s katerim se jasno označuje vršilca dejanja in njegovo 
odgovornost (Fowler, 1991). Nedvomno je, da pripadnik Komunistične partije Ivica Bučan 
simpatizira z voditelji premogovnikov in komunisti zato, ker lahko po njegovem mnenju 
delavce prepričajo, da se vrnejo na delo, po drugi strani pa kritizira stavkajoče rudarje zaradi 
tega, ker so se odločili delodajalca prisiliti, da naredi nekaj, kar drugače ne bi. Uporaba 
samostalnika »delomrznež« kaže na jasno proizvajanje opozicije »mi« in »oni«. Namesto 
besede delomrznež (»neradnik«) bi za reprezentacijo delavca v stavki lahko uporabili besedo 
stavkajoči ali protestni delavci. Richardson (2007, str. 49) pojasnjuje kako zelo je pomemben 
način poimenovanja ljudi v novinarskem diskurzu zato, ker to vpliva na način, kako bodo ti 
ljudje zaznavani oziroma obravnavani v družbi. Praksa poimenovanja družbenih akterjev (v 
mojem primeru rudarji v Labinski stavki) opredeljuje, ne le skupino o kateri govornik 
razglablja, temveč lahko sporoča tudi razmerje med tistim, ki poimenuje in poimenovanim 
(Richardson, 2007, str. 49). Lingvističen izraz spraviti v jamo, ki ga je Bučan uporabil za opis 
oblastnega pritiska, da bi se delavci vrnili na delo v rudnike, kaže na obstoj konceptualne 
                                                          
28 »Mišljenje je Ivice Bučana da komunisti imaju snage da radnike povedu u jame, a da neradnicima i vinovnicima 




metafore SLABO JE DOL v zgornji izjavi. Konceptualna metafora SLABO JE DOL spada v 
orientacijske metafore. V nasprotju s strukturnimi metaforami pri katerih en koncept 
sistematizira drugega, orientacijske metafore organizirajo celoten sistem konceptov. Omenjena 
metafora temelji na fizični izkušnji s pozitivnimi stvarmi v življenju kot sta sreča in zdravje, ki 
sta za nas dobri in se nahajata »zgoraj«. Preprosto povedano, ko smo srečni hodimo ponosno in 
pokončno, po drugi strani pa se žalostni sklanjamo proti tlom, ko smo zdravi lahko hodimo, ko 
smo bolni pa moramo počivati (ležati na tleh); vse, kar je za nas slabo se pomika navzdol. 
Emocionalno stanje je povezano z držo telesa. Metaforo lahko razumemo zaradi izkustvene 
komponente (Lakoff in Johnson, 1980/2015, str. 14–16). Orientacijske metafore so tako 
ukoreninjene v našem konceptualnem sistemu, da si je težko zamisliti kakšno drugo metaforo, 
ki bi sistematizirala človeški občutek za orientacijo in prostornost. Namesto uporabe 
orientacijske metafore SLABO JE DOL bi lahko uporabil besedno zvezo, ki vključuje na primer 
besedo delo. Vendar velja omeniti, da jama in dol v tem primeru veljata nekaj pozitivnega za 
voditelje in oblast, saj jim to prinaša dobiček.  
Na koncu Zbora komunistov je bilo v zaključku še enkrat poudarjeno, kako obsojajo stavkajoče 
rudarje.  
 »Z obsodbo izstopanja pobudnikov ustavitve dela in zapeljevanja delovnega 
ljudstva, 'pozivanje k vztrajnosti in čakanju', se zahteva izvajanje ustreznih 
ukrepov proti krivcem ustavitve dela«29 (Milevoj, 1987). 
Stavkajoči rudarji so v zgornjem primeru označeni kot pobudniki in krivci za ustavitev dela v 
nasprotju s pridnim, delovnim ljudstvom, ki ne vpliva na finančne izgube v podjetju. Na ta 
način se še naprej utrjuje vzpostavljena dihotomija »mi« in »oni«. Uporaba samostalnika krivec 
(vinovnik) implicira zagrešitev kaznivega dejanja, s čimer se pod vprašaj postavlja legalnost 
Labinske stavke. Samostalniki, uporabljeni za poimenovanje rudarjev, prispevajo k že 
vzpostavljeni reprezentaciji rudarjev kot delomrznežev, ki jih je treba kaznovati. Z izbiro 
nedovršnih glagolov izstopanja, zapeljevanja in pozivanja so rudarji reprezentirani kot 
pobudniki brezdelja, ki neracionalno vztrajajo pri svojih zahtevah, kar vpliva na podaljšanje 
stavke. Izbira besed za poimenovanje stavkajočih rudarjev (pobudniki, krivci) in eksplicitno 
obsojanje ter zahteva po kaznovanju rudarjev, ki ne ubogajo njihovih zahtev, kaže na 
                                                          
29 »Uz osudu istupanja inicijatora obustave rada i zavođenja radnih ljudi, »pozivanjem na ustrajnost i čekanje«, 




Komunistično demonstracijo moči nad podrejenimi rudarji in izpostavljanje avtoritete, ki jo 
imajo.  
Po koncu stavke je predsednik Medregionalne konference Zveze komunistov Rijeke, Josip 
Kukuljan, povedal: 
 »Incidentov ni bilo tudi zaradi vedenja rudarjev, ne glede na to, da so med njimi 
ljudje, ki so nagnjeni k uživanju alkohola in kršenju javnega reda in miru. 
Dejansko so organizacije javnega varovanja v Labinu posredovale manj kot v 
običajnih vsakodnevnih priložnostih zahvaljujoč tudi samodiscipliniranosti 
rudarjev«30 (Balen, 1987). 
Predsednik Kukuljan je za opis vedenja rudarjev med stavko v Labinskih premogovnikih 
uporabil besede, ki sporočajo, da so rudarji problematična skupina ljudi, saj velja uživanje 
alkohola v zahodni družbi za zaskrbljujoče in nemoralno vedenje. Izbral je besede, ki rudarje 
prikazujejo kot ljudi, ki uživajo alkohol in se lahko agresivno obnašajo oziroma vznemirjajo 
javni red in mir ter na ta način podirajo ustaljeno normalnost vsakdanjega življenja. V izjavi 
vidimo izbiro samostalnikov incident, rudarji, ljudje, alkohol, red, mir, organizacija, varovanje, 
disciplina in glagolnika kršenje ter nedovršnega glagola posredovanje. Izbrane besede 
eksplicitno izražajo negativno mnenje o rudarjih, ki ga ima predsednik Kukuljan in vrednote, 
ki jih zagovarja. To so predvsem red, mir in disciplina, ki so nujni za ustvarjanje dobička in 
'ekonomsko stabilizacijo'. Kukuljanove besedne izbire v prvem stavku izključujejo možnost 
pozitivne reprezentacije rudarjev kot delavne, vestne skupine ljudi, ki si želi dostojno plačilo 
za svoje težko fizično delo. Prislov zahvaljujoč izraža modalnost in v tem primeru služi za 
pripisovanje neke pozitivne lastnosti (discipliniranost) rudarjev v primerjavi s prvim stavkom 
v izjavi. Nikalna besedna zveza »ni bilo« ponazoruje tisto, čemur Ducrot (1988, str. 214–215) 
pravi deskriptivno zanikanje. Pravi, da v njegovi teoriji zanikanja, večina nikalnih izjav sestoji 
iz trčenja trdilnega in nikalnega stališča. To pomeni, da se izjave z nikalnimi stališči lahko brez, 
da bi se spremenil pomen, parafrazirajo tudi s trdilnimi stališči. Deskriptivno zanikanje 
                                                          
30 »Nije bilo incidenata već i zbog samog ponašanja rudara, bez obzira na to što i među njima ima ljudi 
sklonih alkoholu i remećenju javnog reda i mira. Dapače, organi javne sigurnosti, stjecajem okolnosti, 
intervenirali su u Labinu manje nego u uobičajenim svakodnevnim prilikama zahvaljujući i discipliniranosti 




prikazuje dejansko stanje, ne da bi njegov avtor svoje govorjenje predstavil, kot da se upira 
nasprotnemu govoru (Ducrot, 1988, str. 215). 
Posebno zanimiv31 je članek iz Vjesnika 29. aprila 1987 v katerem predsednik Konference 
Sindikata Istrskih premogovnikov »Raša«, Refik Ramić, izpostavlja, kako se življenjskemu 
standardu delavcev namenja veliko sredstev. Omenja pomembne zneske, ki jih Sindikat odmeri 
za prehrano, nastanitev, prevoz rudarjev do njihovih domov v Bosni v času državnih praznikov 
kot tudi vsakodnevni prevoz od hiše do premogovnika, družabno življenje (samskih) delavcev 
(gledališke predstave, pevski večeri, filmi, izleti, športna rekreacija), bivanje v termah in 
štipendiranje rudarskih otrok. Na koncu sklene kako  
 
 »bi bilo dobro, da so te informacije na voljo tudi rudarjem, ki so očitno 
nezadovoljni s svojim položajem, ker drugače ne bi bili v jamah odsotni že 21 dni, 
v katerih sebi in številnim članom svojih družin služijo vsakodnevni kruh«32 
(Urošević, 1987).  
 
V zgornjem primeru je moč zaznati modalnost, ki jo uporablja predstavnik Sindikata Refik 
Ramić. Modalnost je izražena z besedno zvezo »bi bilo dobro«, kar ponazori avtorjev odločen 
odnos oziroma podajanje mnenja, sodbe glede stavkajočih rudarjev in njihovega položaja v 
Labinskih premogovnikih. Po Richardsonu (2007, str. 60) se modalnost lahko izrazi kot 
obveznost (dolžnost) ali resnica. V podani izjavi v imenu Sindikata govorimo o modalnosti 
obveze (ali obvezni modalnosti?) oziroma dolžnosti, saj se ta nanaša na prihodnja dejanja ali 
dogodke, za katere Ramić meni, da bi morali potekati drugače ali, da bi morale biti sprejete 
drugačne odločitve (Richardson, 2007, str. 60). Prislov »očitno« celotni izjavi poda občutek 
samoumevnosti in zdravorazumskosti (Kuhar, 2001, str. 53; Richardson, 2007, str. 63). Z 
uporabo prislova »očitno« in metaforo služenja kruha v zgornji izjavi Ramić implicitno 
predpostavlja, kako bi rudarji glede na vse, kar jim Sindikat omogoča, morali biti zadovoljni s 
svojim položajem in ne stavkati, temveč pridno delati, saj jim bo zgolj delo prineslo kruh33. 
Prepričanje v svoj prav in predpostavko, ki jo podaja, podkrepi še z izpostavljanjem številčnih 
rudarskih družin. Pridevnik »nezadovoljen« kaže na uporabo deskriptivnega zanikanja (Ducrot, 
                                                          
31 Sindikat bi moral ščititi zaposlene. 
32 „Sve nam to rekoše u Sindikatu, iako bi dobro bilo da tim informacijama raspolažu i rudari koji su očito 
nezadovoljni svojim položajem, jer inače ne bi već 21 dan izostali iz jama u kojima i sebi i svojim uglavnom 
mnogočlanim obiteljima zarađuju kruh“ (Urošević, 1987). 
33 Če ima človek kruh, so mu zagotovljeni osnovni življenjski pogoji. Služiti svoj kruh implicira na življenje od 
svojega dela (Hrnjak, 2013, str. 2).  
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1988, str. 215), s pomočjo katerega lahko govornik poda svoje mnenje glede določene situacije 
brez, da bi uporabil besede ali besedne zveze, ki sugerirajo upiranje oziroma nestrinjanje.  
 
Članek iz Vjesnika 4. maja 1987 pa poroča o sindikalnih grožnjah:  
 
 »Dodatni razlog zaradi katerega se kmalu pričakuje razplet je tudi ta, da dobremu 
delu rudarjev, ki uporabljajo tako imenovane hotele za samske, grozi nevarnost, 
da bodo zaradi dveh neopravičenih izostankov na delovnem mestu ostali pol leta 
brez pravic do brezplačnega bivanja v delavskih domovih kot tudi brez 43.000 
dinarjev, s katerimi kolektiv prispeva za prehrano«34 (Urošević, 1987). 
 
Sindikat, ki je po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, b.d.) »družbena 
organizacija delavskega razreda, ki si prizadeva za uresničevanje socialističnih samoupravnih 
odnosov in za varstvo gospodarskih, družbenih, pravnih interesov delovnih ljudi«, je skupini 
ljudi, ki bi jo moral zaščititi, poskušal s pomočjo groženj ustvariti pritisk in jih tako prisiliti 
»nazaj v jame«. S pomočjo uporabe nedovršnega glagola »groziti«, ki konotira hude posledice 
in samostalnika »nevarnost«, ki napoveduje neko nesrečo ali škodo, se ustvarja atmosfera 
dramatičnosti. Kot proti utež nevarnosti v istem stavku navajajo koliko denarja Sindikat 
prispeva za prehrano in bivanje rudarjev, kar implicira na dejstvo, da so njihove grožnje 
zaželene in legitimne. Iz dosedanjih navedenih primerov izjav iz Glasa Istre in Vjesnika je 
razvidno, da je Sindikat skupaj z oblastjo oziroma politično elito v času stavke bolj delal na 
ustvarjanju antagonizma med njimi in stavkajočimi rudarji oziroma na utrjevanju opozicije 
»mi« in »oni« kot na konstruktivnem reševanju problemov. Sindikat se je od rudarjev 
distanciral, namesto da bi si skupaj z njimi prizadeval za čimprejšnjo prekinitev stavke in 
vrnitev k delu.  
Splošnem distanciranju Sindikata od rudarjev se je pridružila tudi predsednica Predsedništva 
Zveze Sindikatov Jugoslavije Marija Todorović. V času trajanja stavke je bila predsednica s 
sodelavci na dvodnevnem obisku v Pulju, kar je poročal Glas Istre 20. aprila 1987. Ob tej priliki 
je izjavila, da obiska v Labin niso načrtovali. 
                                                          
34 »Dodatni razlog što se ubrzo iščekuje rasplet je i to da dobrom dijelu rudara koji koriste tzv. hotele za samce 
prijeti opasnost da zbog dva izostanka s posla ostanu šest mjeseci bez prava na besplatni boravak u radničkim 




 »Informirana sem o dogodkih v istrskih premogovnih 'Raša'. Ampak nihče me ni 
poklical, niti ni bilo predvideno, da grem v Labin v sklopu sedanjega obiska v 
Pulju35« (Čamdžić, 1987). 
 
Predsednica je svojo nezainteresiranost za dogajanja v labinskih premogovnikih opravičila s 
prazno birokratsko floskulo, da je nihče ni poklical na obisk. Namesto samostalnika »dogodek« 
bi v izjavi lahko uporabila besedo stavka, saj se točno ve o kakšnem dogodku se govori. V izjavi 
je prav tako uporabljen tvorni oziroma aktivni glagolski način, s katerim je odgovornost 
neposredno preložena na rudarje in voditelje premogovnika. Izrazi z negativno polarnostjo (»ni 
poklical«, »ni bilo predvideno«) kažejo deskriptivno zanikanje (Ducrot, 1988, str. 215, 219), ki 
reflektira predsedničino neposredno izražanje mnenja o situaciji v Labinskih premogovnikih 
brez, da bi uporabila besede, ki bi lahko konotirale njeno upiranje ali nestrinjanje. Lahko 
rečemo, da uporaba deskriptivnega zanikanja v tem primeru služi za ublažitev lastnih napačnih 
potez, saj bi predsednica Todorović, če bi le hotela, lahko vedela, da so se rudarji zaradi 
izgubljenega zaupanja v vodstvo podjetja in motenih samoupravnih odnosov v Labinskih 
premogovnikih želeli pogovarjati z nekom, ki ni del organizacije v kateri delajo.  
 
5. maja 1987 je generalni direktor Istrskih premogovnikov Egidio Milevoj v nekoliko milejšem 
tonu rudarjem sporočil, da imajo še eno šanso za premislek o vrnitvi na delovno mesto, preden 
jim bodo izročene delovne knjižice.  
 
 »In ne samo to – rudarjem se ponuja dvodnevna možnost premisleka o dokončni 
odločitvi – vrnitvi na delo«36 (Urošević, 1987).  
V podobnem tonu kot predstavniki oblasti in Sindikata je tudi direktor premogovnika rudarje 
pozval naj se vrnejo na delo. Z uporabo dovršnega glagola »ponuditi« in samostalnika 
»možnost« je dal vedeti, da ne zavzema popolnoma avtoritarne drže, temveč se je v poskusu 
doseganja cilja, da se rudarji vrnejo na delo, naredil dostopnega (saj jim ponuja možnost izbire) 
in humanega voditelja. Izbira samostalnikov »premislek« in »odločitev« v relaciji do 
                                                          
35 »Informirana  sam o zbivanjima u istarskim ugljenokopima »Raša«. Ali niti sam bila pozvana, niti je bilo 
predviđeno da odem u Labin u sklopu sadašnjeg boravka u Puli« (Čamdžić, 1987). 





samostalnika »delo« rudarjem implicitno sugerira naj se vrnejo na delo. Uporabljen je tvorni 
oziroma aktivni glagolski način, kar pomeni, da je poudarjen vršilec dejanja in da se 
odgovornost prelaga nanj oziroma njih rudarje.  
Predsednik Mestnega sveta sindikata Ante Ukušić je o stavki v Istrskih premogovnikih 'Raša' 
povedal: 
 »'Oni', pravi Ukušić, 'zahtevajo prihod nekega republiškega ali zveznega 
funkcionarja, ki bi naročil, da se sprejmejo njihove zahteve, kot je to bilo lani. To 
je samo pritisk, da se izsili povečanje osebnih dohodkov«37 (Kliman, 1987).  
 
Za razliko od zgoraj navedenih primerov izjav Komunistov, predstavnikov sindikata in 
voditelja premogovnika, v katerih smo videli različne pridevnike, uporabljene za poimenovanje 
rudarjev, je predsednik Mestnega sveta sindikata Ante Ukušić za poimenovanje rudarjev 
uporabil zaimek »Oni«. Uporaba zaimka nazorno pokaže Ukušićevo odmaknjenost od 
delavcev, nerazumevanje njihovega položaja in utrjevanje vzpostavljenega antagonizma 
oziroma poglabljanje razcepa med stavkajočimi rudarji in predstavniki glasov elite, ki predvsem 
vzpostavljajo dialog iz pozicije moči. Namesto zaimka »oni«, bi jih lahko poimenoval na primer 
rudarji ali delavci v labinskem premogovniku. Izbira nedovršnega glagola zahtevati odseva 
atmosfero, ki traja in bo trajala še dolgo zato, ker rudarji nepopustljivo želijo doseči 
izpolnjevanje zahtev, ki po mnenju elite niso legitimne. V prvem stavku je uporabljen tvorni 
oziroma aktivni glagolski način s pomočjo katerega se očitno prelaga odgovornost za 
ustavljanje stavke na »njih«, stavkajoče rudarje. Dovršni glagol »izsiliti« koristi reprezentaciji 
rudarjev kot delomrznežev, ki želijo s pomočjo sile doseči povečanje plačilne osnove  in 
osebnih dohodkov.  
Družbeni odvetnik samoupravljanja Klaudio Mikuljan se je vprašal: 
  »Ali jamramo preveč?«38 (Milevoj, 1987). 
 
                                                          
37 »Oni« kaže Ukušić, »zahtjevaju dolazak nekog republičkog ili saveznog funkcionara koji bi naredio da se 
prihvate njihovi zahtjevi, kao što je to bilo prošle godine. To je samo pritisak da se iznudi povećanje osobnih 
dohodaka« (Kliman, 1987). 
38 »Društveni pravobranilac samoupravljanja te komune se zapitao: Kukamo li previše?« (Milevoj, 1987)   
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Družbeni odvetnik samoupravljanja, Klaudio Mikuljan, je v svoji izjavi uporabil retorično 
figuro retoričnega vprašanja. Enos (2010, str. 608) retorično vprašanje definira kot stilski 
pristop v retoriki, s katerim se spodbudi čustvo tako, da se postavi vprašanje, na katero se ne 
pričakuje odgovor, ker je odgovor že naveden v vprašanju. Uporablja se kot metoda za 
pridobivanje pozornosti, presenečanje in spodbujanje čustva ali občutka za moralo. To pomeni, 
da se retorična vprašanja ne uporabljajo za zbiranje informacij, ampak zaradi učinka, ki ga 
sprožijo (Enos, 2010, str. 608). V retoričnem vprašanju je uporabljen nedovršni glagol 
»jamrati«, s katerim se spodbuja občutek, da rudarjem zaradi težkih delovnih pogojev, nizkih 
plač, nezaposlenih žen in veliko otrok ni hudega in zato ne bi smeli imeti razlogov za 
pritoževanje. Besedna izbira tako vpliva na dojemanje stavke v labinskih premogovnikih, kot 
nelegitimne in na percipiranje stavkajočih rudarjev kot nerazumnih. Prav tako je uporabljen  
trpni oziroma pasivni glagolski način za katerega Fowler (1991, str. 78) pravi, da se večinoma 
uporablja v naslovih. Pojasnjuje kako uporaba pasivnega glagolskega načina prihrani prostor in 
tako določi temo, ki je lahko predvidljiva iz konteksta (Fowler, 1991, str. 78). Iz navedenega 
primera je vidno, da Mikuljan, čeprav ni želel neposredno označiti vršilca dejanja, je s konteksta 
jasno, na koga je s tem mislil. Na ta način je pokazal svoj negativni odnos do stavkajočih 
rudarjev in dodatno podkrepil njihovo negativno reprezentacijo v medijih. 
 
Iz navedenih primerov v poglavju je videti, da je mit o rudarju – delomrznežu v diskurzu Glasa 
Istre in Vjesnika uspešno skonstruiran s pomočjo različnih jezikovnih, slovničnih in besednih 
izbir ter prisvojenih glasov, ki so obenem stereotipizirani. Posledica stereotipiziranja je 
proizvedena distinkcija v diskurzu »mi« in »oni«, ki jo je moč zaznati v navedenih primerih.  
Hartley (1982, str. 116) pravi, da je učinek stereotipiziranja ta, da če posameznik, tema ali 
skupina v medijih enkrat postanejo stereotipizirani, bodo vedno predstavljeni v povezavi s 
konstruiranim stereotipom. Lahko so predstavljeni kot zanimiva, relevantna novica samo, če 
naredijo ali rečejo nekaj, kar spada v že vzpostavljen stereotip. Pojasnjuje, kako enkrat, ko je 
tema postavljena na negativno (»oni«) stran vzpostavljene distinkcije »mi« in »oni«, ne more 
biti več videna v pozitivnem smislu kot »mi« (prav tam, 1982, str. 116).  
6.2.3 Ustvarjanje vtisa o kriznih razmerah  –– emocionalnost 
 
V pričujočem poglavju bom z navedbo in interpretacijo primerov diskurza iz Glasa Istre in 
Vjesnika v času trajanja Labinske stavke rudarjev iz leta 1987 poskušala pokazati, kako je 
medijski diskurz poleg tega, da je bil osredotočen na proizvajanje temeljne distinkcije »mi« in 
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»oni«, v diskurzu izpostavljal tudi občutek krize oziroma finančnih izgub v času stavke  ter  
nerealnost zahtev, ki jih rudarji postavljajo. 
 »Njihove ultimativne zahteve za povečanje osebnih dohodkov, od januarja za 100 
odstotkov in marca za dodatnih 50 odstotkov, so nerealne in ne sledijo skupnim 
družbenim prizadevanjem za ekonomsko stabilizacijo, ki se jo poudarja tudi z 
znanimi interventnimi ukrepi«39 (Vičević in Stojčić, 1987). 
 
 »Na tiskovni konferenci za novinarje v Mestnem svetu sindikatov v Labinu je bilo 
poudarjeno, da so – »dosedanji ukrepi v skladu s trenutno socialno usmeritvijo, 
stabilizacijo in zakonskimi predpisi, in da ni realne podlage za izpolnjevanje 
zahtev po povečanju dohodka rudarjev«40 (Milevoj, 1987).  
 
 »Glede na splošno ekonomsko situacijo in trenutne možnosti rudnika Raša je 
jasno, da so zahteve za enkratno povečanje osebnih dohodkov nerealne«41 
(Kliman, 1987).  
 »Zahteve rudarjev za podvojitev začetne osnove so neutemeljene in v nasprotju z zakoni 
in dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije«42 (Milevoj, 1987).  
V navedenih primerih vidimo, da v diskurzu, ki poroča o stavki v labinskih premogovnikih 
prevladuje uporaba glagolnikov oziroma glagolov, kot so povečanje in podvojitev (dohodkov) 
ter izpolnjevanje (zahtev). Glagolske (besedne) izbire kažejo na dejstvo, da so si voditelji 
premogovnika kot tudi oblast, prizadevali za ustvarjanje vsesplošnega občutka, da so rudarji 
vsiljivi in zahtevajo povečanje plač, čeprav to ni bil njihov namen. Rudarji so v stavko vstopili 
(med ostalimi razlogi) zato, ker jim je vodstvo premogovnika preko oglasne deske »čez noč« 
posredovalo obvestilo o 20 % zmanjšanju plač in temu so se rudarji odločili upreti. Rudarji niso 
                                                          
39 »Međutim, njihovi ultimativni zahtjevi za povećanje osobnih dohodaka od siječnja za 100 posto i ožujka za još 
50 posto su nerealni i ne idu u korak sa cjelokupnim naporima društva u ekonomskoj stabilizaciji, potenciranoj i 
poznatim interventnim mjerama« (Vičević i Stojčić, 1987). 
40 »Konferencija za novinare u Općinskom sindikalnom vijeću u Labinu – »dosadašnje mjere su u skladu s 
aktualnim društvenim opredjeljenjima, stabilizacijom i zakonskim propisima te realno nema osnove i 
mogućnosti udovoljavanja zahtjeva za povećanje primanja rudara« (Milevoj, 1987). 
 
41 »Jasno je, s obzirom na opću ekonomsku situaciju i trenutne mogućnosti ugljenokopa Raša, da su zahtjevi za 
stopostotnim povećanjem osobnih dohodaka nerealni« (Kliman, 1987). 
 
42 »Zahtjevi rudara za udvostručenjem startne osnove su neosnovani i u suprotnosti sa zakonima i Dugoročnim 




mogli razumeti, kako je možno, da se njihove plače znižujejo, medtem ko vedno več dobijo 
tisti, ki že imajo največ (Kuzmanić, 1987; Matošević, 2011). Voditelji premogovnika so lastno 
simpatiziranje profita postavili pred dostojno življenje rudarjev, ki so jih reprezentirali kot 
delomrzneže, ki nelegitimno in nerealno zahtevajo povečanje svojih dohodkov. Namesto 
izpostavljanja glagolov povečanja in podvojitev, bi na primer lahko uporabili glagol zmanjšanje 
(obstoječih plač) in vzpostavili sočuten diskurz, ki razume stisko rudarjev ter spoštuje delavske 
pravice.  
 
V diskurzu se izpostavljajo predvsem samostalniki (ekonomska) stabilizacija, (interventni) 
ukrepi in (zakonski) predpisi, ki jih je, po mnenju vladajočih, potrebno spoštovati tudi, če ti 
niso pravični ali humani ter temeljijo na nepremišljenem izkoriščanju rudarjev. V vseh zgoraj 
navedenih primerih je uporabljen tvorni (aktivni) glagolski način, s katerim se izpostavlja 
odgovornost rudarjev in zmanjšuje odgovornost voditeljev premogovnika. Nikalne besedne 
zveze (»ni realne podlage«, »ne sledijo«) in izrazi z negativno polarnostjo (»nerealne«, 
»neutemeljene«) kažejo na uporabo Ducrotovega (1988, str. 215) deskriptivnega zanikanja, ki 
se uporablja za prikaz dejanskega stanja brez prevzemanja odgovornosti za uporabo 
neposrednih izrazov.  
 
 »V tem trenutku je uvedba začasnih ukrepov v celotnem kolektivu edina rešitev, 
ki bi lahko zagotovila začetek sanacije težkih razmer v Istrskem premogovniku 
»Raša«43 (Urošević, 1987). 
 
 »Vsak dan se zaradi prekinjene proizvodnje izgubi sedemdeset milijonov 
dinarjev, kar bo v vsakem pogledu privedlo do nepremostljivih finančnih težav v 
Istrskih premogovnikih, ki s pomočjo Elektroprivrede nekako povezujejo konec s 
koncem«44 (Milevoj, 1987).  
 
                                                          
43 »Jedino rješenje u ovom trenutku koje može garantirati početak sanacije teškog stanja u Istarskim ugljenokopima 
"Raša" jest uvođenje privremenih mjera u cijelom kolektivu« (Urošević, 1987). 
44 »Dnevno se naime zbog obustavljene proizvodnje gubi sedamdesetak miljuna dinara što će prema svemu sudeći 
dovesti do nepremostivih financijskih teškoća Istarskih ugljenokopa koji i ovako samo uz pomoć Elektroprivrede 
– nekako vezuju kraj s krajem« (M. Milevoj, 1987). 
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 »Člani predsedstva so večkrat poudarili, da ta metoda ne more rešiti težav, ampak jih 
samo povečuje. Dnevna izguba 70 milijonov dinarjev je praktično neprecenljivo 
obremenjujoča«45 (Vukušić J., 1987). 
 
Navedeni primeri kažejo, da diskurz v Glasu Istre in Vjesniku v času trajanja stavke za opis 
dogajanj v Labinskih premogovnikih temelji tudi na poudarjanju finančnih izgub zaradi stavke 
rudarjev v Labinskih premogovnikih. V prvem primeru je poudarek na podjetju, Istrskem 
premogovniku 'Raša', ki je zaradi uporabe pridevnika »edina« (rešitev) reprezentirano, kot, da 
se samo zaradi stavke rudarjev znašlo v težki poziciji, za katero verjamejo, da je edina možna 
rešitev uvedba začasnih ukrepov. Izbira pridevnika težek konotira, da so razmere v podjetju 
zaskrbljujoče zaradi odločitve rudarjev o začasni ustavitvi dela. Uporabljen je trpni oziroma 
pasivni glagolski način kjer vršilec dejanja oziroma nosilec odgovornosti ni jasno poudarjen 
vendar se zaradi poznavanja konteksta ve zaradi česa, se je po njihovem mnenju, podjetje znašlo 
v težavah. Rešitev je na Skupščini občine predlagal Centralni svet delavcev, torej nekdo, ki 
govori iz pozicije moči. V drugi izjavi iz Glasa Istre vidimo izbiro pridevnika nepremostljiv, 
ki situacijo v podjetju reprezentira kot brezizhodno. Uporaba vzročnega predloga zaradi v 
stavku eksplicitno sporoča, da je vzrok finančnih težav v podjetju stavka rudarjev. Besedna 
zveza povezovati konec s koncem uporabljena na koncu stavka opozarja, kako je podjetje v 
težkem položaju oziroma, da je njegov obstoj ogrožen zaradi prekinjene proizvodnje. V 
zadnjem primeru iz Glasa Istre vidimo izbiro modalnosti, ki je izražena z nedovršnim glagolom 
moči. Fowler (1991, str. 64) pojasnjuje, kako se z uporabo modalnih glagolov izraža mnenje, 
oziroma podaja sodba. Uporaba modalnega glagola moči v zadnjem navedenem primeru 
sugerira individualno subjektivnost v podajanju mnenja. To pomeni, da člani predsedništva 
torej nekdo, ki govori iz pozicije moči, in je zaradi svojega položaja in znanja oziroma izkustva 
kvalificiran, da poda subjektivno sodbo o tem kako bi bilo potrebno ravnati oziroma kakšno 
metodo za rešitev situacije v premogovnikih izbrati. Torej, glagol moči v tem primeru sporoča 
tudi priporočilo, kako bi bilo treba ravnati, saj uporaba prislova ampak konotira, da sedanja 
metoda ne more rešiti problem dnevnih izgub v premogovniku. Na ta način si govornik oziroma 
v zgoraj navedem primeru, člani predsedništva prizadevajo za vtis objektivnosti (prav tam, 
                                                          
45 »Članovi predsjedništva su u više navrata istakli da se tom metodom problemi ne mogu rješavati već samo 




1991, str. 64). Glagol moči je sestavljen prav tako iz veznika ne, kar pomeni, da je uporabljena 



















7 Diskusija  
 
 
V magistrskem delu sem si prizadevala za dekonstrukcijo mita o akterjih Labinske stavke iz 
leta 1987 kot o »delomrznežih«, kar je produkt vladajočega razreda (Fiske, 2004). Teoretski 
del magistrske naloge sestoji iz kulturno-zgodovinske zasnove, ki predstavlja rudarsko 
zgodovino in zgodovino upora v Labinu (Martinčić, 1980; Vorano, 1998; Matošević, 2011 ipd.) 
ter pregleda strokovne literature na temo mita, reprezentacije in diskurza (Barthes, 2015; Hall, 
2004; Foucault, 2001). Dognanja analize diskurza Glasa Istre in Vjesnika v času stavke in po 
stavki so pokazala, da lahko analizirane članke razdelimo v tri splošnejše kategorije, in sicer na 
članke, ki temeljijo na mnenjih elite (strokovnjaki, predstavniki oblasti in politiki, voditelji 
premogovnika), ki generira ustvarjanje distinkcije »mi« in »oni« ter na  članke v katerih je 
poudarek na ustvarjanju vtisa o kriznih razmerah zaradi stavke v Labinskih premogovnikih.  
Način pisanja oziroma govorjenja v prvi skupini člankov temelji na diskurzu reprodukcije 
distinkcije med nami in njimi ter na podajanju smiselne zgodbe, ki služi za razumevanje 
dogajanja v labinskih premogovnikih v času stavke. Ta 'resnična' zgodba (Eliade, 1963) kreira 
realnost, v kateri so stavkajoči rudarji reprezentirani kot manjšina stavkajočih, delomrzneži, 
krivci za težave oziroma ustavitev dela, pobudniki ustavitve dela in kot ljudje nagnjeni k 
uživanju alkohola. Ustvarjani mit o »delomrznežu« se skriva v formi stavkov oziroma izbiri 
besed (samostalniki, glagoli, pridevniki), izbiri določenih jezikovnih sredstev (metafora, 
retorično vprašanje), izbiri o poimenovanju skupine ljudi (delomrznež) ter ostalih jezikovnih in 
slovničnih izbirah. To pomeni, da je način izražanja mnenja oziroma kako je mnenje o določeni 
temi podano, zelo pomembno. Pomembno je tudi, kdo ustvarja prevladujoči mit v medijih 
oziroma čigavo mnenje zavzema največ prostora v poročanju o dogodku. V primeru Labinske 
stavke iz leta 1987 je iz analize razvidno, da je izpostavljen predvsem glas moči oziroma glasovi 
vodstva premogovnika, glasovi oblasti (lokalni politiki) in glasovi sindikata, ti so skupaj 
sestavljali skupino s podobnimi interesi in različnimi stopnjami moči oziroma avtoritete. Glas 
moči oziroma »mi« v distinkciji »mi« in »oni« je v kreirani medijski sliki od »njih« delavcev 
odtujen. Velja omeniti, da se poleg glasu moči v analiziranem diskurzu lahko v fragmentih 
zazna tudi glas rudarjev vendar zelo redko, samo trikrat v celem analiziranem vzorcu. 
Izpostavljene citate rudarjev najdemo enkrat v Glasu Istre v času stavke, v članku »Jasne 
zahteve rudarjev« in dvakrat v Vjesniku, enkrat v času stavke v članku »Zaloge premoga in 
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nezaupanja« in enkrat po koncu stavke v članku »Če ne potrebujemo premoga, potem ne 
potrebujemo niti rudarjev«.  
Oblika diskurza, s katero se je glas elite poskušal približati ljudem v drugi skupini analiziranih 
člankov, temelji na zgodbi, ki poskuša finančne izgube v času stavke prikazati kot glavni vzrok 
za stanje v Labinskih premogovnikih, zahteve, ki jih rudarji postavljajo, pa kot nerealne in 
neutemeljene. Povedano po Barthesovo (2015) je s pomočjo zgodbe ustvarjena resničnost, v 
kateri so se težke razmere v premogovniku poskušale reprezentirati kot posledica rudarske 
stavke. Mit o kriznih razmerah je konstruiran predvsem z besednimi izbirami, ki so zgodbo v 
medijih naredile razumljivo in pravično. Pokazalo se je, da so interesi voditeljev premogovnika 
kot tudi oblasti, popolnoma drugačni od interesov stavkajočih rudarjev. V ospredju diskurza 
tistih, ki govorijo iz pozicije moči, je maksimiranje dobička oziroma delovne produktivnosti, 
kar je bilo pomembnejše od ljudi, delavcev, rudarjev in njihovih potreb po dostojnem življenju 
in dostojnem plačilu za svoje delo. Diskurz temelji na izpostavljanju dobičkonosnih prioritet 
pred humanističnimi. Voditelji premogovnika, oblast in sindikati niso pokazali občutljivosti za 
podrejene delavce, ki so zaradi njihovih interesov trpeli. Glede na to, da se analizirana situacija 
v labinskih premogovnikih dogaja v socialističnem, samoupravnem sistemu ureditve, v katerem 
naj bi se skrbelo za položaj delavca, sklepam, da v primeru Labinske stavke rudarjev iz leta 
1987 govorimo o počasnem, začetnem tranzicijskem procesu iz socialističnega v kapitalistični, 
v katerem je poudarek predvsem na dobičku, posledično pa se na ta način ustvarjajo neenakosti 
in vzpostavlja antagonizem med »tistimi, ki so gor« in rudarji v jamah. Omeniti velja, da so 
finančne težave v premogovnikih zagotovo obstajale, ampak to ni bila odgovornost rudarjev, 
kot so to želeli prikazati v medijski sliki Labinske stavke iz leta 1987. 
Menim, da bi se lahko v analizi medijske slike Labinske stavke iz leta 1987 pokazale morebitne 
pomanjkljivosti, saj sem bila osredotočena na način pisanja o rudarjih in stavki ter na iskanje 
primerov v novinarskih člankih, ki bi podkrepili zamišljeno vizijo o ustvarjenem mitu o 
»delomrznežu«. To pomeni, da bi zaradi koncentracije na  eno stvar, morebitnega subjektivnega 
dojemanja položaja rudarjev in uporabljene metode v analizi, lahko spregledala druge 
pomembne stvari.  
Smernice za nadaljnje raziskovanje bi lahko bile poleg kritične analize diskurza v novinarskih 
člankih  (Glas Istre, Vjesnik) v času stavke in po stavki tudi intervju z Marijanom Milevojem, 
novinarjem, ki je poročal za Glas Istre v času stavke in intervju z rudarji, ki so sodelovali v 
stavki. Na ta način bi raziskava dobila širši kontekst. Prav tako bi lahko temo Labinske stavke 
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nadgradila s feministično perspektivo. To pomeni raziskovanje vloge, položaja žensk, spolne 







Raziskovanja medijske slike Labinske stavke iz leta 1987 sem se lotila, ker me je pritegnila 
njena specifičnost, ki se kaže v tem, da so se rudarji v socialistični Jugoslaviji v labinskih 
premogovnikih uprli proti »notranjemu sovražniku« za razliko od prejšnjih stavk na labinskem 
področju, v katerih so bili delavci vedno proti »zunanjemu sovražniku« (Kuzmanić, 1988). To 
pomeni, da so rudarji glavnega krivca za njihove težave videli v upravi premogovnika. Prav 
tako rudarjem ni bila več po godu komunistična oblast in Sindikati, ki so skupaj z voditelji 
premogovnika pritiskali na rudarje naj se vrnejo na delo v jame. Rudarji so ostali zelo odločni 
in samosvoji ter niso popuščali, dokler niso dosegli vsaj približno tega, kar so želeli. Stavka je 
trajala 33 dni in se je končala z delno izpolnitvijo zastavljenih rudarskih zahtev. Stavka v 
labinskih premogovnikih leta 1987 se je začela na isti dan kot stavka Labinskih rudarjev 8. 
aprila leta 1920 in jo poznamo kot Labinsko republiko oziroma prvi antifašistični upor na svetu, 
kar je bilo med podrejenimi rudarji leta 1987 prepoznano kot močan simbolni kapital.   
Na primeru dnevnih listov Glasa Istre in Vjesnika, ki sta nastala na antifašističnih idejah 
oziroma kot izročilo partizanskega boja, sem se lotila raziskovanja konstruirane medijske slike. 
Raziskovanja sem se lotila tako, da sem najprej pregledala relevantno literaturo in fotografije 
na temo Labinske stavke iz leta 1987 ter kasneje pregledala arhivsko gradivo v Državnem 
Arhivu v Pazinu in v Univerzitetni knjižnici v Pulju. Pri postavljanju raziskovalnih temeljev 
sem se opirala na teoretske nastavke strukturalistične tradicije kot so: teorija mita (Barthes, 
2015; Lévi-Strauss, 2005; Eliade, 1963; Velikonja, 1996), reprezentacije (Hall, 2004) in 
diskurza (Foucault, 2001; Vezovnik, 2009; Van Dijk, 1997; Fairclough, 1989). Želela sem 
raziskati, kako je formiran mit o »delomrznežu« oziroma kako se je o Labinski stavki rudarjev 
iz leta 1987 govorilo v medijih (Barthes, 2015) ter kako so prakse reprezentacije preko jezika 
proizvajale pomen o stavkajočih rudarjih in stavki v labinskih premogovnikih (Hall, 2004). 
Raziskovalna vprašanja so osredinjena na to, kako je stavka prikazana v izbranih dnevnih listih 
Glasa Istre in Vjesnika ter kdo in kaj je o stavki v medijih govoril, kaj je bilo predstavljeno in 
česa ni bilo. Zanimalo me je tudi kako in zakaj se je zgodil ta obrat v medijih – od glorifikacije 
do demonizacije delavca oziroma rudarja.  
Stavka je bila v Glasu Istre in Vjesniku prikazovana kot nelegitimna, rudarske zahteve pa kot 
neracionalne in neutemeljene. O stavki so v medijih govorili predstavniki lokalne oblasti, 
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voditelji premogovnika in predstavniki Sindikata. To pomeni, da je vladajoči razred, ki svoje 
norme in etiko predstavlja kot naravne in normalne, konstruiral in reproduciral mit o rudarju 
»delomrznežu« (Barthes, 2015). Pogosto so rudarje z grožnjami poskušali odvrniti od 
postavljenih zahtev in jih prisiliti, da se vrnejo na delo. V poročanju o Labinski stavki iz leta 
1987 je bila predvsem predstavljena distinkcija med skupino ljudi, ki govori iz nadrejenega 
položaja moči in podrejenimi delavci. Kritična analiza diskurza je pokazala, da je v analiziranih 
dnevnih listih Glasu Istre in Vjesniku vzpostavljanje antagonizma »mi« in »oni« temeljilo na 
zaničevalnem poimenovanju rudarjev, uporabi nikalnih besednih zvez in izrazov z negativno 
polarnostjo (Ducrot, 1988), retoričnih orodjih za prepričevanje (retorično vprašanje, metafore), 
uporabi večinoma tvornega oziroma aktivnega glagolskega načina, ki jasno naslavlja 
odgovornost vršilca dejanja in modalnosti.  Prav tako je bila v medijih predstavljena enostavna 
zgodba o velikih finančnih izgubah in potrebi po nujnih ukrepih in ekonomski stabilizaciji, s 
katero se občinstvo lahko poistoveti, saj se zdi legitimno resnična. Povzeto po besedah Lévija-
Straussa (2005) je buržoazija konstruirala iluzijo, ki je občinstvu pomagala osmisliti nastalo 
družbeno situacijo. V analiziranih dnevnih listih pogrešam glasove rudarjev in kritično 
naslavljanje dela Sindikata, ki se je v stavki odmaknil od rudarjev in dela predstavnikov 
premogovnika ter oblasti. Rezultati kritične analize diskurza v Glasu Istre in Vjesniku v času 
Labinske stavke leta 1987 in po stavki, ponazorujejo ohranjanje družbenega reda, ki se skriva 
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